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DE L A GUERRA EUROPEA 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
Rusia y Austria. 
El asalto de Kovno. 
Dicen de San Petersburgo que los i n -
formes recibidos acerca de loá combates 
desarrollados durante el asalto dado por 
los alemanes a Kovno, el día 8 del actual , 
pone de relieve el encarnizamionld m u 
quP luchan ambos beligerantes. 
Los alemanes han dado el asalto a las 
posiciones rusas desde la aldea de Pipíe 
fiásta L l í í i s in tha l , comenzando el bombar-
deo con sus cañóñes de grueso cal ibré 
cerca de media noche, y durando el rue-
go, verdadero huracán, n^ás de dos ho-
ras. 
A las tres de la ^mañana las columnas 
dé asalto avanzaron en fi las-cerradas cpn* 
Ira las posiciones rusas, entablánddsc 
cojnbaté rudo y encarnizado. 
Los /usos concentraron sus cañones so-
bre la masa alemana, al propio t iempo 
(pie la in fanter ía contraatacaba con efica-
cia, con lo que consiguieron rechazar el 
ataipie de los alemanes, que, extenuados, 
tuvieron que replegarse, a las cinco de la 
mañana, en los barrancos vecinos, donde 
se reorganizaron y pepararon el nuevo 
asalto. 
Kste comenzó al mediodía con u n ver-
i ladcro huracán de fuego de ar t i l le r ía , 
que, a pesar de su -kitensidad, duración 
y fuerza destructora', fué sufr ido con fir-
naeza por las tropas rusas, que no se arre-
d raron ante la granizada de proyectiles 
que~sobre ellós caían y clareaban abun-
dantemente sus fi las. 
Así t ranscurr ió la jo rnada, l i f ista que, 
al obscurecer, las tropas alemanas, que 
se habían acercado a las posiciones, se 
lanzaron al asalto. 
Este duró amas dos ñoras, consiguien-
do los alemanes apoderarse de p¿rte de 
las lincas de t r incñeias avalizadas, y al 
l inal quedaron en posesión de las obras 
de defensa instaladas en las prox imida-
des de Pipíe. 
Estos ataques contra la fortaleza de 
Kovno son las más impdrtantes operacio-
nes del frente or ienta l , en un ión de la 
marcha de los alemanes sobre el ferroca-
r r i l de Varsovia a V i lna , que tiende a la 
ocupación de este ú l t imo punto por las 
tropas alemanas'. 
Proclama del principe Leopoldo. 
Dicen de Ginebra que el príncipe Leo-
poldo de Bav iera ha publicado en un pe-
riódico de Lonz la siguiente p roc lama: 
«Los habitantes de Varsovia y la ciudad 
están en poder de A leman ia ; pero nos-
oíros no hacemos la guerra más que con-
t ra los ejércitos enemigos, no contra las 
poblaciones enemigas.-
El orden y la calma re inarán, v el de-
recho será protegido. 
Yo espero de los 'habi tantes de Varso-
via «pie no realicen actos hostiles que sean 
contrar ios al sentido del derecho a lemán, 
y que obl igarán a los soldados a ejecutar 
las órdenes recibidas de los jefes del ejér-
cito germano, que han sabido que los r u -
sos, de antemano, han organizado com-
plots contra la seguridad de nuestras tro-
pas en Varsovia y sus jefes más queridos 
y conocidos, y los cuales responoerán de 
la seguridad de las tropas. 
I'nr tanto, a vosotros, habitantes de Var-
sovia, toca proteger la vida de vuestros 
conciudadanos. 
Cualquiera que tenga conocimiento de 
un complot tiene el de>er, en^ interés dé 
ios ciudadanos y la c iudad, de revelar lo 
a las autoridades mi l i tares. 
Será castigado cón la nena de muerte 
cualquiera que no se someta a estas órde-
nes.» 
No habrá mensaje. 
El Kaiser ha abandonado el proyecte 
que tenía de asist ir con sus hi jos a una 
sesión del Reichstag, donde él se proponía 
leer un mensaje. 
Se asegura que este cambio sobreveni-
do en las intenciones de la f ami l i a impe-
r ia l ha sido debido a la -act i tud en que se 
lian colocado los socialistas. 
Rumores infundados. 
Está siendo muy discutido el rumor cir-
culado, y del cual se han hecho eco algu-
nos periódicos, acerca de que el Kaiser ha 
ofrecido la.paz al Zar. 
Pafa poner fin a estos rumores, el pe-
riódico ruso «Novóle Uremia» escribe: 
(«Podemos af i rmar, por noticias que te-
nemos de buen or igen, que recientemente 
A lemania ha propuesto la paz a Rusia, 
prometiéndole la reconstitución de su an-
tiírua f rontera de Galitzia y ios Daruané-
los y reservándose para ella el Egipto, 
que se coiqprometía a rest i tu i r a Tu rqu ía , 
y el derecho de aplastar a Franc ia . 
Esta tentat iva—agrega dicho periódico 
—prueba que, a pesar del espionaje que 
Alemania tiene tan bien organizado, es-
tá mal in formada sobre, el espír i tu del Go-
bierno y del pueblo rusos.» ! • 
Por su parte, el corresponsal en Co-
penhague del periódico «Exchangue» téfe-
gfetffa; diciendo que está oficialmente au-
torizado para desmentir rotundamente el 
rtimor extendido, según el cual Alema-
nia, por mediación ^del Rey de Dinamar-
ca, ha hecho ofrecimientos de paz separa-
da a Rusia. 
Buques hundidos. 
El buque rupo «Altezar» ha sido hundi-
do pur un submarino, salvándose el ca-
pitán y 10 t r ipulantes en una chalupa. 
Igualmente ha sido hundido el buque 
inglés «Norman-Astor ia», - salvándose la 
tr ipu lac ión . 
El buque «Walkwad» ha sido torpedea-
do por un submar ino alemán. 
Se han salvado 36 indiv iduos de su t r i -
pulación. 
El buque inglés «Rasali» ha embarran-
cado a l evitar una mina , 
P A R T E O F I C I A L AUSTRIACO 
El comunicado of icial dado por el Gran 
Cuartel general del ejércitOj austríaco, e? 
el siguiente: 
((Las tropas austrohúngaras que atrave-
saron el río Vierpz, después de atacar 
Kock, persisten en la persecución del ene-
migo en dirección Noroeste. 
En el teatro i ta l iano, en el frente de Is-
t r i a , cañoneo violento. 
Un ataque sobre el borde dé la planicie 
de Dobardo, fué rechazado, sofocáiido 
nuestra ar t i l le r ía el fuego de la enemiga. 
En Goritzia, el enemigo, después de 
un encarnizado ataque, llegó basta nues-
tras alambradas, de donde le fué preciso 
retroceder, merced a nuestras granadas 
de mano. 
El ataqde i ta l iano a nuestras posicíc&ies 
de Podgoríi fué rechazado. 
-En el T i ro ! , nada nuevo que señalar. 
Las noticias referentes a pérdidas de 
nuestra parte en Ereicocil y Podgora, pi l-
los teutones han conseguido sust i tu i r , por 
medio de la pu lpa de maj iera, despojada 
de celulosa, el algodón en la fabr icación 
de toda clase de explosivos. , 
Dos fábricas, con más de 3.000 obreros, 
t raba jan ahora, día y noche, la famosa 
parte que ha de convertirse en explosivos. 
ULTIMO P A R T E F R A N C E S 
El parte oficial publicado por el Go-
bierno francés a las once de . la noche, 
dice así: 
«Continúa el cañépéó en Souchez y Neu-
vil le. 
E n Argona hemos recuperado parte de 
las t r incheras de la carretera de Vienne 
le Chateaux. 
En el Woebre, parte septentr ional de los 
^Vosgos, encarnizados combates, babien-
D. JÜAN FERNANDEZ GOMEZ 
EX CAPITÁN DEL VAPOR «REOCÍN» DE LA REAL COMPAÑÍA ASTURIANA 
CONDECORADO CON LA CRUZ DE ORO CON CORONA DEL MÉRITO NAVAL AUSTRIACO** 
ha fallecido a la edad de 82 años 
habiendo recibido ios Santos Sacramentos y ia Bendición Apostólica 
R . X , I » , 
Sus hijos Juliana, Felipe (ausente), Esther; Jiija política Valentina Arias (au-
sente); hermana, nietos, biznietos, primos, sobrinos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amigos que le encomienden a 
Dios y asistan a la conducción del cadáver que 
será a las seis de la tarde de hoy. desde la casa 
mortuoria Padillla, número 24, 2.°, al sitio de cos-
tumbre; por cuyos favores les vivirán agrade-
cidos. 
La misa del alma se celebrará en la iglesia de la Anunciación (Compañía), 
mafiana sábado, 14, a las nueve de la mañana. 
* Santander, 13 de agosto de 1915. 
El excelentísimo señor obispo de la diócesis ha concedido 50 días de in-
dulgencia, en la forma aeostumbrada. 




AMOS DE ESCALANTE. 10. I.0 
C I R U G I A • 
G E N E R A L -
la mujer.—Vías 
Dr. Corpas OCULISTA 
San Francisco número 13.—Todo el día. 
J O S E P A L A C I O 
MEDICO-CIRUJANO 
Viiis urinarias.—Cirugía* geueial.—Enfer-
medades de la mujer.—Inyecciones del 60(i 
y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una, excepto los días festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2." 
RICARDO RU1Z DE PELLON 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera.- 10 y 12. — Teléfono Ifi? 
VICENTE AGUINACO - OCULISTA 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA. 32. l.« 
Roberto A. Esteva Ruiz. 
ABOGADO MEJICANO 
INCORPORADO AL COLEGIO DE SANTANDER 
Oaldoi-ón,, 17. 
Consulta, de diez a doce y de tres a cuatro. 
^ W e s t i i i o l i o i i s e . 
Alternadores, Dinamos, Electromotores, 
Conmutatrices, Condensadores, Turbo-gene-
radores, etc. 
Representados por «Electric Supplies C0». 
INGENIERO DELEGADO: 
Luits IPombo I>O1MII<Í<>. 
A L A M E D A DE RECALDE, 1 . - B I L B A O 
H. Bárcena. ^ U L I S T A 
Consulta de nueve a una.—Hernán Cor-
tés, 1. principal (Arcos de Dóriga). 
Vega Quíntanilla. DENTISTA 
Hernán Cortés, número 1 (Aróos de Dóriga.) 
EL REY EN LAS REGATAS DON ALFONSO EN EL EMBAUCA' ERO, HABLANDO CON EL PRESIDENTE 
DE LA FEDERACIÓN DE CLUBS NAUTICOS SRÑOU LÓPEZ DÓRIGA 
Miradas por couiuuicados oficiales i ta l ia-
nos, son inexactas.» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
" El comunicado*oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército r u s o ^ e s el 
siguiente: 
«En varios puntos del frente han resul-
tado favorables, pa fa nuestras armas, los 
duros combates sostenidos. 
Siguen los duelos de ar t i l le r ía a l Norte 
de toda la zona de Riga, donde hemos re-
chazado a los alemanes, q«e se h a n reple-
gado sobre .lacopstatk y frente de T i -
v insk, babiendo evacuado este úl l i .no 
pnnto. . 
En Kowno siguen los asaltos-alemanes. 
que son recbazados. 
En uno de estos ataques el enemigo per-
dió t r i s batallones completos. 
Continúa la acción ofensiva de las re 
taguardias rusas, debido a la llegad.; d r 
nuevos lefuerzos, que nos han permi t ido 
sostener la resistencia entre el Narew y 
el Bug. 
Los cañones de Nowo Georgiewesk COB;-
tienen el avance alemán. 
En el centró del Vístula y entre este río 
y el Bug el fenéjpigp se ve imposibi l i tadt 
de cont inuar su avance. 
En el Cáucaso continúa la perseenri m 
t u rca 'en todó el frente del Eu f ra tes ha 




Telegramas de Washintqn d i c e n que las 
negociaciones iniciadas, de mutuo aciier 
do, entre Suecia y Estados Unidos, refe-
rentes a una reclamación a A lemania, han 
fracasado por completo. . 
Parece ser que Alemania se ha nega-
do en redondo a t ra ta r diploihát icaméntp 
dicha reclamación en la fo rma que se le 
Lha presentado. 
Conferencia importante. 
^ e atr ibuye gran impor tanc ia a la con-
Verencia celebrada por el presidente W i j -
son, a las dos horas de su l legada a Was-
h ington, cón los minist ros de Guerra y 
Mar ina . 
Parece ser nue el asunto de one prefe-
rentenrente hubo de tratarse fué la cues-
t ión de Méjico. 
La^escuadra del At lánt ico ha recibido 
órdenes de zarpar al p r imer aviso. 
Turquía. 
En los Dardanelos. 
Noticias oficiales de Londres, dicen que 
cont inúan encarnizadamente, los comba-
tes en los Dardanelos. 
i e s austral ianos y neozelandeses siguen 
oro í.-esando, aunque muy lentamente, en 
la península de ( ial l ípol is, donde los tu r 
eos han suírido grandes pérdidas durante 
los días t ranscurr idos d¿ esta semana. 
Victoria en los Dardanelos. 
Coinunieau de Londres que hoy ha rei-
nado inusitada animación en el «Stock 
Echange», debido a-var ias not ic ias, qué 
no han transcendido, referentes a alguna 
victoria de los aliados en los Dardanelns 
Inglaterra y Francia. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Go-
bierno francés a las tres de la tarde, es 
el s iguiente: 
«En Artois cont inr ian con violencia los 
combates de ar t i l le r ía , lo mismo que en los 
alrededores de Sóuchez. 
En Argona rechazados dos veces, du-
rante la noche, ataques alemanes sobre 
nuestras posiciones de Mar jn Teresa y 
Puente de los Encantos. 
El día í) rechazamos varios taubes que 
pretendieron bombardear, s in éxito, nues-
tras posiciones. 
En el bósque de Le Pretre, tenaces lu -
chas do t r inchera a t r inchera, con conK 
bates de tira nadas de mano y petardos. 
ETT los Vosgos, en la carretera de Luige; 
Cómbales internntentes, siendo rechazado 
el enemigo. 
En el resto del frente nada nuevo que 
señalar.» 
Nuevo invento. 
Viajeros procedentes de Alemania, re-
cientemente llegados a Londres, dan la 
not ic ia de haber vencido los alemanes 
uno de los pr incipales obstáculos que se 
oponían a la fabr icación de explosivos. 
do bomhanleado nuestra ar t i l ler ía grue-
sa Harrencopkf. - y 
En Haon, una escuadril la de tani-es I.MI-
zó varias- bombas incendiar ias, matando 
á cuatro personas e hir iendo a siete iñti-
jeres y niños.» 
No ha dimitido. 
Se^ún recientísimas noticias de BTÜ-
selas, es completamente falso el rumor de 
la dimis ión del gobernador alemán de 
Bélgica. 
El general que ahora ocupa tan eleva-
do pnesío, no ha pensado en abandonar-
lo un solo instante. 
Barco hundido. 
El vapor aux i l ia r «Meteonm echo a pj pie 
hoy al barco V'ikfta inglés «Ramsei», de 
cuya t r ipu lac ión lograron salvarse ;{;í in-
d iv iduos^ \ 
La oportuna llegada de un Ci'ucéro in 
ílés obligó a los alemanes a abandona i 
-n empresa. 
Los países balkánicos. 
Amenazas a Servia. 
l as noticias que se reciben de origen 
-••rvio aseguran 'que- los austroalemane 
nienazan con"^ invad i r el te r r i to r io ser-
vio. -
i-ia de prever que,, con objeto de ha 
er fracasar el proyecto de una rs^ónciá-
pación balkánica, en conseguir, la cual 
se ocupan los Estados de la Cuádruple, 
A lemanta acelerara los preparat ivos de 
la invasión en Servia. 
Se estima que en los alrededores de Ar 
chova, cerca de la f rontera servia y de 
la rumana, se hal lan concentrados 100.000 
austroalemanes, dispbestos a l levar u ca-
bo la invasión. -
L a actitud de Servia. 
El Gobierno servio ha remit ido ya su 
contestación a la nota de la Cuádruple 
Entente, declarando que Servia se halla 
presta a someterse a los deseos de sus alia-
dos, con la condición de que, los demás 
Estados balkánicos estén dispuestos a ha-
cer concesiones mutuas. 
También ha contestado el Gobierno grie-
go, el cual lo ha hecho pidiendo a la Cuá-
(|ruple un plazo de ocho días para exami-
nar la nota y contestarla. 
• El Gobierno griego tiene rejiniónes re-
petidas, en las que delibera acerca de la 
respuesta cpje ha de dar a la nota de los 
aliados. 
También el presidente del Gonsejo ha 
elelnado varias entrevistas con el Rey 
Constantino, t ratando eíi ellas de la cita-
da nota. 
E n Bulgaria. 
I'na Comisión de diputados agrar ios ha 
ido recibida por M. Padoslavol'f, presi-
dente del Consejo. 
l i t io de dichos diputados, al sal i r de la 
entrevista, manifestó (pie la impresión 
que había sacado de su conversación con 
?1 p i imer min is t ro , que estuvo muy re-
servado, era la de íjue las prbpósicioheiá 
de la Cuádruple estaban subordinadás a 
las respuestas que den de Atenas j Ñis K 
En consecuencia, el curso definit ivo de las 
negociaciones entre Bu lgar ia y los al ia-
dos, y la respyesta del Gobierno búlgaro, 
descansa sobre'dichas respuestas. 
En los Círculos de oposición guberna-
mental se estima que las negociaciones de 
la Cnadnipie Entente van ahora a entrar 
MI fase decisiva, y que el resultado de las 
negociaciones no depende más que de la 
contestación que dé el Gobierno búlgaro. 
Se cree que dicha respuesta no se dará 
imnedialamente, a causa de hal larse au-
sentes en la actual idad varios minist ros. 
En Montenegro. 
Següp noticias oficiales de Cetigne, se 
sabe que las baterías servias han abierto 
de nuevo nn terr ib le fuego sobre, los aus-
t riacos on el río Save. 
Dos aeroplanos austríacos han volado 
sobre Ant ivar i y Gravo, intentando un 
bombardeo, sin resultados. 
En Italia. 
En el Isonzo y el Carso. 
La pr imera batal la del Isonzo y del Car 
so ha terminado, siendo su duración de! 
18 d i \ ju l io hasta el 2 de agosto. 
El resultado dé esta batal la ha sido de-
sastroso para los austríacos, que han si-
do arrojados de sus posiciones formida-
bles del Carso gori tzio, exceptuando Do-
berdo. 
Los i tal ianos h a n extendido varios kfló-
Según el relato hecho por esos viajeros, metros ál Este y al Sur la cabeza del puen-
te de Plawa, y han paral izado por com-
pleto toda acción austríaca en el Tolmino 
y en l'lezzo. 
tíha nueva batalla ha comenzado, y en 
ella toman parte tropas frescas, llevadas 
al campo de operaciones por los dos beli-
gerantes. , 
Se cree que "bsta segunda batal la ha de 
ser más sangrienta y de resultados más 
decisivos que la pr imera. 
P A R T E O F I C I A L ITALIANO 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del ejército i ta l iano, es el si-
guiente: 
«Kn el Carso nuestras tropas, después 
de haber rechazado en la noehe del 10 un 
ataque en la zona de Seibusi, tomaron Ja 
•ontraol'ensiva por la mañana del día_si-
••uiente. consiguiendo, con una br i l lante 
•arga a la Bayoneta de la in fanter ía , apo-
derarse de una cumbre fuertemente a t r in -
•herada, situada dentro del frente ene-
migo, i „ . 
. No pudimos conservar esta posición de-
bido a que la ar t i l ler ía enemiga concentró 
•n ella su fuego muy intensamente, y las 
•ropas se re t i raron, a pesar de^poner una 
7;ran resistencia, de las posiciones con-
quistadas. 
En el sector de Montfalcone la ar t i l le 
ría enemiga renovó su fuego, esta vez sin 
resultado alguno.» 
Negativa *del Vaticano. 
Ségúií noticias procedentes de Roi j ia. 
es inexacto el rumor de que el príncipe 
de l. ievhtenstein, feudatar io de Aust r ia , 
haya ofrecido un asilo al Sumo Pontí-
fice. 
Así se ha hecho constar por el Vatica-
no, agregando que el jefe de la Iglesia 
Católica no 'abr iga la pienor intención di 
moverse de su sede de Roma. 
P A R T E O F I C I A L ITALIANO 
El 'comunicado oficial dado por el Gsan-
Cuartel general del ejército i ta l iano, es el 
s igu iente: l • , 
«En la abrupta y elevada posición de 
Valv ida, los austríacos pretendieron re-
cuperar sus perdidas posiciones de Biosk, 
a 3.107 metros de a l t i tud , siendo rechaza-
dos. 
La noche del 9 una compañía pasó la 
d i f íc i l garganta di ' Sevedole, a :i.2(u me-
tros de a l tu ra , con objeto de atacar nues-
tras posiciones de Campocebe, siendo re-
chazada por los alpinos esta audaz ten-
tat iva. 
l 'n contraataque 'nuestro hizo darse a 
la fuga a nuestros enemigos. .' 
En Cadora ha habido duelos de art i l le-
ría y encuentros parciales, en uno de los 
cuaíesi, en el alto valle, capturamos 10 ca-
zadores del Káiser. / 
En Carnia, ataques aislados de ar t i 
Hería e infantería. 
En el valle de noncerana, una compa-
ñía enemiga que avanzó por ia vertiente 
or iental , fué detenida y obligada a hu i r 
por el ímpetu de nuestros bersaglieris. 
Erí el Carso, durante el ' l ia 9, nada nue-
vo que señalar. . 
En el resto del frente .-igue el fuego de 
art i l ler ía.» 
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Batas para señora, gran surtido desde 
7,90 pesetas. - S I N F O R I A N O RODENAS 
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Los Reyes en Santander. 
Misa a bordo. 
A las diez de la mañana se celebró ayer, 
a bordo del yate real «Giralda», una misa 
pur el eterno descanso del que fué C0¿ 
niandanie del buque y úl t imamente des-
ginpeñába ej,cargo de ayudante honoi-ario 
del Rey, don Saturnino Ñuño, que de jó \ le 
existir"el martes de la presente semana. 
La misa la d i jo dón Manuel Gómez 
Adanza. deán de esta Santa Iglesia Ca-
tedral, y fué oída por los generales "Az-
aar y Rodríguez-.Vera, el conde del^Gro-
V£ y el coronel Francés, que representa-
ban el cuarto m i l i t a r del Monarca. 
Además presenció la ceremonia rel igio-
sa la dotación del «CiraIda». 
¿El Rey a Vizcaya? 
A \ e r se decía que cuando regrese de 
Madr id el Rey pasará dos días en la veci-
na \ i l la de Bilbao. 
Cs casi seguro que don A l fonso salga 
de Santander el día 26. 
L a mañana en la playa. 
!,os Reyes y los infantes pasaron la ma-
ñana de "ayer en la playa del" Sardinero. 
LAS CORRIDAS DE 
Devolución de cant i l . 
La Comisión organizadora de las es• 
das de toros está haciendo la liquiíMs' 
de cuentas, y aunque no ha podidn l | 
terminar ía , f^or tener pendientes •ill! â n 
facturas, anuncia, desde hiego, q(<i,."'¡"as 
nes próximo comenzará la devoluci W; 
las cantidades íntegras que fueron 1'"''" 
gadas en concepto de préstamo sin 
rés. " "'te-
L o s comerciantes, industriales 
t iculares que prestaron cantidades |¿PI 
den recogerlas en las oñeinas del n Ûe" 
Mercant i l , el lunes, de diez a doce i 1 
mañana, mediante la presentación d i 
recibos que fueron entregados comn6- i 
t i t i lantes. / I"»-
La Comisión organizadora, entre ti 
cont inuará haciendo la liquiTiaoión ha t 
te rminar la . 
Aviso importante 
Se advierte a los que . 
pendientes', relacionadas" con las corrija 
-de toros organizadas por la Asociafp 
de la Prensa y el comercio, qUe p , ^ " 
presentar sus facturas en las oficinas (Ui 
Círculo Mercant i l , hoy viernes, de f i j j 
doce de la mañana, y imañana sabá,],,'! 
la misma hora. 
Se recomienda a los interesados k.ml 
yor uj-gencia. 
El día en San Sektiáí 
oí tu TK1 F F O V r . 
Recepción en Miramar. 
SAN SEBASTIAN, 12.—Hoy, cómo'É 
ve, hub® recepción de autoridades en | 
I alacio de Mi ramar . 
Acudieron a cumpl imentar a la Reina 
toña María Cr is t ina las autoridades y'j) 
min is t ro de jo rnada. 
La recepción tuvo lugar al mediodíí 
La Reina doña Mar ín Cristina ha in-
vitado a un té, que se celebrará estafe 
de. a los marqueses de Atarf i. 
Después del té habrá sesión de m¿*. 
E l marqués de Lema. 
Al regresar de Mi ramar el ministro-^ 
Estado, recibió a los periodistas en <n 
despacho óficiíii, 
Les di jo que había recibido un telégij 
ma del Alto Comisario de Marináis -
anunciándole su^propósito de salir ds b-
rache ayer, a las cuatro de la tarde, y 
después de pasar algunas huras tn Añi-
la, l legai' a Teuán hoy, por la mañana.;; 
Añadió el min is t ro que cuando IUIÍ a 
cumpl imentar a la Reina dcnlú Mariji 
Cr ist ina, ésta le preguntó con mucho in? 
texés por el estado de los soldados he-
ridos a consecuencia de la explosión wu-
r r ' da en el globo «Alfonso XIII», en el" 
Parque Aerostático de Cuadajaj&ra.. 
La augusta señora le dijo que le fadli-
tara mi l ic ias de dichos soldados, por me-
diación del min is t ro de la Guerra, 
s Luego manifestó el marqués que, según 
noticias recibidas de Veracruz, el Gobier- I 
no que preside Carranza se trasíadatS 
en breve a Méjico. 
Hablando de la repati iaci^i, dijo que 
aparte de los numerosos españoles qne 
se están repatr iando de Méjico, se reali-
zan gestiones con la Compañía Trasat-
lántica v con otras entidades navieras, 
para la ' repa t r iac ión del mayor númepi 
posible de compatriotas nuestros. 
El conde de Rcmanones. 
Llegó en automóvi l el conde de Rofflft 
nones, después de pasar una teinporattt̂  
de <caza en Sigüenza. 
El conde ha sido hoy visitado I"".' "" 
(dios amigos políticos. 
E l Club Náutico. 
El Club Náutico ha adquirido un w-
lantlro 650, que se l lamará «Kaiser». 
Suspensión de regatas. 
Se han suspendido las regatas. 
se X, que debían haberse alebrado 
en la que debía disputarse la Copa 
Gran Casino. ^or.iÁ 
La suspensión ha obedecido a estai 
queándose los balandros. • 
La regata de la (dase sonderKiass 
celebrará pasado mañana. riuk 
En esta regata se correrá la Copo 
Los toros. i]., 
Hov cont inúa la aniinación e" " p j 
de Gar ibay, frente a, las n lu " ' ^ 
plaza de toros. 
El baiK 
I •• natari 
! pndo a 
'•.UUVUM 
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L O S V U E L O S D E P O M B O - E I . INTRÉPIDO AVIADÓR, VOI.ANOO SOBRE LA * ^ ¡ m 
Se bañaron el Rey y los infantes, re-
gresando la fami l ia real a l 'alacio alre-
dedor de las doce. 
Visitando al Rey. 
Don Alfonso recibió ayer en audiencia 
al capitán general de la regióll, señor A l -
ian: al oficial de la Armada señor Mol i -
net y al director de la l l ispano-Suiza se 
ñor Mateu, a quien acompañó el gerente 
d e la Sociedad de construcciones aero 
náuticas, señor Ar i t io , 
La conversación t o n estos dos últ imos 
señores fué interesantísima, pues nues-
tro augusto Monarca tiene vehementes 
deseos de que, para dejar de ser t r ibuta-
rios a otras naciones, se construyan en 
España motores y automóviles, formándo-
se una Sociedad explotadora dé ese boni-
to negocio. 
Parece que hasta ahora se tropieza con 
una grave d i f icu l tad: la de la fabricación 
de los aceros especiales que se emplean 
en tal clase de construcciones. 
REGATAS DE AYER ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
I l av más afiei.a.a.ios q u ^ > ^ 
ar billetes para la cümdp 
Conferencias-^ 
El ..bis le l.J1,'̂ .(Vf r e n d í a ? 
propone dar varias <<i 
lacio v en el Circulo ^ v .... ̂  
Misiones en Fernando ^ 
Guinea. ^ v v * * * ^ 
w w w v w w v w x / v w v v w v v ^ 
El ministro de 
Da corm 
ayer sostuvo con ^S^f^ 
tro de jornada, no P ^ ^ i t á 
señor Miranda 
tar que no 
El 
gún decreto, que no o. ^ , , , 1 , -
guna y que, com0 
despachado con el W ¡ 
L0,vaii, 
E:L PUEBLO CÁNTABRO 
^ e! Ayuntamiento 
vui'i''1 il-ver Ayuntumit-nto en . 
, 1 1 ' ' j ju i i r i i i , bajo la presidencia ue 
¿p 0 y con asistencia oe los señores 
L ííerrevLi Oria, Bol ín, Colongnes, 
(M^ye rnándcz Quintana, Torre, Gar-
joF^'ón Eleofredo), Castjllo, Martínez, 
cía 0 r QuintanaI, Escalante, Gómez 
2 ^ fes Lan'/.a, Gómez (don Gervasio), 
Coppére/- Vi l lanueva, García del Río, 
foC&i Gutiérrez, García (don Juan), Ló-
P ^ r i s a , Jad<» Y Muñoz. 
E l acta. 
! lV si en el acta se habían recogido 
0 0° " 
Loz que asisten 
después de las cinco de la ta r 
d(),i Eleofredo), Torre, Quintana!, 
G^** Collantes y la presidencia. 
^ |flS ¿eis y niedia se votó una proposi-
A ¿el señor Castil lo, que fué rechaza-
i"" ' .rail m'imero de votos, aprobándo-
(la P ' jg 
^Atoónos señores concejales se salieron 
•, ..,1.111 110 l 'aber presenciado los 
del S í oripen del debate. 
Alcaldía. 
lee una carta del señor Fernández 
lodrón. c'1 1° 'T110 flicho señor man i -
" ' míe no acude a las sesiones por 
K s e enfermo. 
¡\ iiii'ns,orio Fomento aprueba las 
de ami' l inción del Observatorio me-
! ^ ! S - n t e r a d o . 
\' Lnerthi un empa( -•ácu aa adronamiento. 
<f, decía'-;) pr()fugo a un mozo del ú l t i -
; rppiaplaz"- • , 
1 QESPACHO ORDINARIO 
Comisiones de Hacienda y Ensanche. 
OB aprueba la distr ibución de fondos 
| | presupuesto o rd inar io y la del de 
Comisión de Obras. 
CÜ concede a don Valentín Gandarí l las 
i-oermuta de ÜII terreno en Ciriego por 
tro de San Fernando. 
Oueiia sobre la mesa el informe autor i -
.imáó a ^"Jl f ranc isco Sopelana para 
/''itni¡r un garage en La Alfonsina. 
^;,iilori/.a a don Marcel iano del Cam-
jjgja hacer reformas en la casa núme-
1 lie la^alle de la Enseñanza. 
Cuentas tic l;.i semana. 
L0S concejales republicanos señores 
....¡..-j:, (don Eleofredo), Torre y Castil lo 
¡¡scoten algunas de las part idas que l i-
20a en las cuentas: pero como se ad-
virtiera Mué en la sala no (piedal)a sufi-
r¡ente iliiinero de señores concejales, lii 
oresidencia. levantó la sesimi, 
' Eran las siete, 
• * * 
Guando el concejal republicano señor 
Torre usaba de hi palabra, se oyeron va-
l;i t r ibnnn piibl ica, que es-
tabaatestada de geide. Los guai-dias mu-
nicipales del n vieron a uno de los (|ue con-
sideraban autores del barul lo que se pro-
dujo, V entonces parece ser que reconvi-
no a íos agentes un ex concejal radical 
qUe se encunl raba en la 1 r ibuna. 
El jefe de la ( iuard ia , señor Puigdengo-
|:is, bi'denó e n e se encerrase a los dos pro-
testantes, que puso a disposición del señor 
ana, 
Aitermimirse la sesión, el alcalde rogó 
iinc subiera a su despacito el ex com-ejal 
detenido, con ipncn estmn bablando nías 
Luego pasó a la Alcaldía el señor Ro-
till, Iiaciélld'do también, y a petición de 
señor Castillo. 
is conceja les. el ex conceial y el 
alcalde estu vi ero n reunidos hasta las nue-
ve y cuarta, hora en que abandonaron la 
Casa Ayuntamiento. 
En la calle esperaba desde las siete un 
numeroso grupo de republicanos, que do 
ararse de allí a pesar de las fn-
vitadojies que en tal sentido hicieron los 
señores'Marlinez, Torre y García (dbn 
Eleofredo), y al sal ir el ex concejal radi-
al y el señor Castillo resonó una sa Iva 
íeipláusos. 
* * * _̂ 
Eldelenido con el ex concejal radicaU 
filrióen la prevencii'm un fuerte ataque 
^nervios, por lo que fué avisado el mé-
Wdeguardia en la Casa de Socorro, se-
fiorSáinz Trápaga. 
Antes do abandonar el Ayuntamiento, 
nalcalde dio la oi-den de que se l ibertara 
8I detenido. 
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LA L O T E R I A 
POR lEI.ÉFONO 
¿ADRJD, I I .—En el sorteo celebrado 
2 lm correspondido los premios ma-
los siguientes números: 
Con 250.000 pesetas. 
"-Madrid. 
Con loo.ooo pesetas. 
• "^San Sebastián. 
. Con 60.000 pesetas. 
Línea. 
Con 6.000 pesetas. 
,;*-San Sebastián. :¿r,San Sebastián. 
i'g-Barcelona. 
i S N a d r i d . 
ffi^Madrid. 
EtPalma ^ Mallorca. 
5fi2spremiaci(,s Co" 3.(M)0 pesetas los 
;pritneru nter'011 ^ Posterior al premio 
^v^í0? "••r),)') ,os ('el premio segun-
¿2 l-7fi0 los del tercero. 
'"M, 0Qesti'in Pandados con 800 pe-
feaji,.! "'"'meros restantes de la cen-
^ pi"emio mayor. 
VVVXX̂ IWAAA'VVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
"" '¡nte automovilista. 
A |A 
S i C ? y m,'dia de la tarde' Pró-
üardinl " ' ^ ^ s a b a en su automóvi l 
% i i r i '0 nuestro querido amigo el 
k C ]oven Manuel Calderón, 
^ompañado de don Enr ique 
„ , , ' ' 7 al pasar frente a la casa 
Hio ,'lvz (ialdós, sufr ieron un ac-
tl'-'MnM f " r t , " m , no revistió la 
i\ „ ' "e pudo tener. 
; ;;" ': ivi l patinó y .ÜÓ la l lamada 
, lireoci,'. ,Jul10- ^" 'eando v quedando í'"!,,̂ 1 . ' ' ' ^ icar ia a la que llevaba, 
s, ' ur>s jóvenes despedidos de sus 
S]iat 
l?0l,coiir?'ei,te ac»(lTó en su socorro 
Í^Sií;,ie la Maza, que pasaba en 
L S i ü '•.,,ni,,|U('1 l , , ^ i r y M".' reco-
"ri(1 Nerol i , conduciéndole al 
M||iid i Se lft r ^ n n c u ) por si 
aPfficián i g!"1; ' l, 'si(i" 'I'1 ¡mporfan-
N a ¡!sel,J la l'i-actura de uno de 
' ]„s (je 'a cadera. 
lo,^ e '""'-ado fué trasladado a su 
: / Poí'fa''0;1 ;^' '<iente circuló rápida-
's''Ml„ , ! , a,|• interesándose todos 
•"'lento s-r,"y Calderón, que es 
l^,,, , .6 satisfactorio, demostrán-
,¡ s,,npatías con que cuen-
S>tü Cornü don Enrique Mowinckel , 
w' COri algunas rozaduras en el 
Muy de veras sentimos lo ocurr ido, y 
al mismo t iempo hacernos votos por el 
pronto restablecimiento de nuestro buen 
amigo. 
* * * 
Don Manuel Calderón nos ruega que 
hagamos públ ico en estas columnas su 
eterno reconocimiento al señor conde de 
la Maza, que tanto se interesó por los dos 
lesionados y que tan señalado auxi l io les 
prestó en los pr imeros momentos. 
San Francisco, 3 
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Y A C H T I N G 
La regata celebrada, ayer para la mag-
nif ica copa del excelentísimo señor minis-
t ro de Mar ina , ha sido la más interesan 
te de las verif icadas hasta ahora, por los 
muchísimos incidentes a que dió lugar. 
Tomaron parte en ella-los seis balandros 
monotipos, patroneados por las bellas se-
ñoritas. Al poco tiempo de la sal ida, ya 
comenzaron los balandros a adelantarse 
unos a otros. 
La sal ida la hicieron por este orden: 
«Mosquito», «Gibia», «Cántabro», «Chi-
qui», «Marnay» y «Bula». 
Al l legar a la p imera boya del Este, el 
«Chiqui», patroneado por Lucrecia Agüe-
ro, se adelantó, montándola en pr imer l u -
Sólo será permi t ida la pesca con caña 
en todo t iempo a cuantos tengan la l i -
cencia correspondiente, únicamente de la 
trucha, y el pescado así obtenido en t iem-
po de veda sólo será permi t ido su trans-
porte por el propio pescador para su con-
sumo, pero sin que pueda venderlo. E l 
salmón no podrá pescarse de manera al-
guna en el t iempo que dure la veda. 
Queda también prohibido que en los si-
tios de los ríos y cursos de agua que de 
ord inar io escogen y prefieren los peces co-
-mo punto de desovadero, puedan vagar 
los patos, gansos y otras aves acuáticas 
en estado de domesticidad, siendo denun-
ciados los dueños "'y sujetos a las penal i -
dades que determina el art ículo 118 del 
citado reglamentó. 
Lo que, en cumpl imiento de lo dispues-
to en el art ículo 36, hago públ ico, encar-
gando a las autoridades y agentes encar-
gados de la policía, v ig i lanc ia y seguri-
dad de las personas, y determinadamente 
a los funcionar ios de Montes y vig i lancia 
de pesca, alcaldes. Guardia c iv i l y guar-
das rurales que hagan cumpl i r las pres-
cripciones de la ley; debiendo los alcal-
des fijar en sus respectivos términos mu-
nicipales los respectivos edictos referen-
tes a Ja veda de la pesca de las expresa-
das especies de peces, conforme a lo que 
está ordenado por el art ículo 37 del regla-
mento vigente.» 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v w 
No hay conservas de hortal izas supe-
riores a las fabr icadas por R. U L E C I A . 
A l * 
I 
EL TIRO DE PICHON—su MAJESTAD EL REY HABLANDO CON VARIOS TIRADORES, A su 
SALIDA DEL CAMPO, EN LAS TIRADAS QUE SE CELEBRARON AYER.- (FOT. SAMOT) 
gar ; pero en la empopada perdió su pues-
to, colocándose en el tercero, que conser-
vó hasta el final de la regata. 
E l «Mosquito», d i r ig ido por Elena Ga-
yé,-y que había salido el pr imero, perdió 
puesto en la pr imera boya, recobrán-
dole en la empopada y volviendo a per-
derle después, l legando al f inal en cuar-
to lugar. 
El «Marnay», que capitaneaba María 
Luisa l lu idobro. después de montar por 
segunda vez la boya Este, chocó con.e l 
«Gibia», que conducía Inés Pardo, tenién-
dose que re t i rar por haber sufr ido una pe-
queña avería. 
Pero los que h iñe ron unas regatas ad-
mirables fueron el «Cántabro» y el «Su-
la», capitaneados, respectivamente, por 
Pacita Mi randa y Mar ía Herrera. 
La pr imera dió pruebas de tener unas 
condiciones de balandr ista verdaderamen-
te admirables, pues era la segunda vez 
que cogía la caña del t imón e hizo una re-
gata preciosa. Después de pasar la boya 
Oeste, merced a una habi l ís ima manio-
bra se colocó en el p r imer puesto y ya no 
hubo modo de alcanzarla. 
Pero si fué magníf ica esta regata, no 
lo fué menos la de Mar ía Herrera, que, a 
pesar (Le haber salido la ú l t ima , fué poco 
a poco adelantando a las demás, montan-
"o la boya Oeste en segundo puesto y 
conservándose en él hasta el final. La 
entrada fué, sencil lamente, maestra, cor-
tando la enfi lación de llegada 17 segundos 
después que la vencedora. 
La bellísima señorita Pacita Mi randa, 
a la que enviamos nuestra enhorabuena, 
para solemnizar su t r i un fo ha invi tado a 
comer a todos los jóvenes y señoritas que 




Revocación de un auto. 
"BARCELONA, 11'.—El ex diputado pro-
vincia l señor Guerra del Río, contra quien 
Juzgado especial que entiende en los 
sucesos del mi t in de Campo de Crasot, 
l ictó auto de procesamiento y pr is ión, sin 
ñanza, ha presentado un escrito al Juz-
gado pidiendo la revocación del auto. 
Probablemente se accederá y será pues-
to en l ibertad bajo lianza. 
Indignación radical. 
Los radicales están enojadísimos por 
haberles sido suspendido el mi t in que 
ayer anunciaron para protestar de la con-
ducta de la Policía en los sucesos del m i -
t in del Cmpo de (irasot. 
La Junta direct iva de la Casa del Pue-
blo, piensa fo rmular una protesta, funda-
da en que la Pol icía registró la Casa ho-
ras antes de celebrarse el m i t i n , cachean-
do a cuantas personas al l í se hal laban y 
además fueron distr ibuidos G0 guardias 
por las diversas dependencias. 
.Has ta bien erttrada la noche duraron 
as persecuciones en los alrededores de 
la Gasa del Pueblo. 
No ocurr ieron incidentes, 
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C I R C U L A R I N T E R E S A N T E 
La riqueza piscícola. 
El señor gobernador c iv i l ha publicado 
a siguiente c i rcu lar : 
«Atendiendo a las indicaciones del Con-
sejo provincia l de Fomento, y con objeto 
de evi far los abusos que puedan cometer-
se en la riqueza piscícola de la prov inc ia, 
dispuesto en el art ículo 15 de la ley de 
Pesca fluvial de 27 de diciembre de 1907, 
32 del reglamento para la ejecución de 
la ley aprobada por real decreto de 7 de 
junio de 1911 y 2.° de la ley de Protección 
al salmón, de 24 de diciembre de 1912, que 
la veda del salmón, t rucha de m a r y t ru -
ha común dé comienzo el 1 de agosto y 
fermine el 15 de febrero, queda te rminan-
temente prohibido tener, t ranspor tar o 
poner a la venta dichos productos, aun 
cuando se presenten de procedencia ex-
t ran je ra preparados en hielo u otras sus-
tancias fr igorí f icas o antisépticas, o como 
conservas, a no ser que se hal len éstas 
en envases cerrados y con etiquetas de 
fábrica. 
Ecos de sociedad. 
Procedente de Cádiz ha llegado a esta 
ciudad el d ist inguido señor don Sebas-
t ian Martínez de l ' in l l los, abogado y alto 
empleado de la Compañía Trasat lánt ica 
y actualmente alcalde de aquel la ciudad. 
El señor Martínez se propoile pasar unos 
días en esta ciudad, en compañía de su 
l iermai io don Joaquín, que ha llegado ha-
ce poco de ta Habana. 
—Ha llegado a esta c iudad, procedente 
de Madr id , el dist inguido y joven aboga-
do dtm Justo Sarabia y Hazas. 
Sea bienvenido. 
i A A a a a ^ v v w v v v v v v v v v v v v v v \ v i A ' i ^ A A A ' v v v v v \ ^ v v v \ A ^ * 
Oolonia valiwolftnuíi. 
Paisanos: Con el fin de dar a todos po-
• s i o i i del nuevoTocal y comunicarles pro-
vectos de gran transcendencia, se convo-
ca a j u n t a general a todoe los valisoleta-
nos, sean o no socios, para e\ sábado 14, 
•i las nueve de la noche, en San Francis-
•o, 19, 1.°—La Direct iva. 
DIA POL IT ICO 
POIt TKLÉFONO 
De Marina. 
M A D R I D , 11.—El «Diario oficial del M i -
nisterio de Mar ina», publ ica hoy las si-
guientes disposiciones: 
Ordenando se incorpore al crucero «Rei-
na Regente» el médico segundo de la Es-
cuela Naval . 
Concediendo var ias licencias. 
Prácticas de desembarco. 
l i na columna de desembarco del crú-
celo «Carlos V» realizó diversas manio-
bras en Puerta de T ie r ra (Cádiz). 
Mañana proseguirán los ejercicios. 
Con Sánchez Guerra. 
Esta mañana almorzó el señor Sánchez 
Guerra en compañía de los señores Ab i -
lio Calderón, director de Obras públicas 
y Sil ve la. 
El min is t ro de la Gobernación dió cuen-
ta a los periodistas de un telegrama de 
Dejar part ic ipando haber estallado allí 
la huelga de obreros de las fábricas de 
paños. 
Los patronos amenazan, de no ceder los 
obreros, con el cierre total- de las fábr i -
cas, el viernes, cosa que tendría grave-
dad enorme de llevarse a-cabo. 
Nuevas disposiciones. 
Mañana se publ icaráx una real orden 
que dispone el acoplamiento del personal 
de la Escuela Náut ica de Darceiona. 
-También verá la luz en la «Gaceta» 
un decreto (|e Gobernación concediendo 
la cruz de pr imera clase de Beneficencia 
al doctor López Perca, director de la Es-
cuela Náut ica de La Corufia, por su he-
roico comportamiento en el incendio del 
vapor «Roca». 
Se nombrará, además, comisario regio 
en Vigo al señor don Eduardo Iglesias. 
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TIRO DE PICHON 
A las tres y media de la tarde se cele-
bró ayer la tercera t i rada de la serie, con 
asistencia de Su Majestad el Rey, que 
fué al campo en compañía de los señores 
duque de Santoña, marqués de Nájera y 
conde de Vil lares. 
El premio del t i ro de prueba se le re-
part ieron el Monarca, el conde de Vi l la-
res y don Enr ique Gi lard i . 
Los premios de la t i rada of icial, que era 
a ocho pájaros, los ganaron: 
El pr imero, regalo del min is t ro de Fo-
mento y el 50 por 100 de la entrada, don 
l'.a si l io'Gutiérrez. 
El seyiindo, copa de los representantes 
en Cortes jf el 30 por 100 de las entradas. 
Su Majestad el Rey; y 
El tercero, una escopeta de caza, regalo 
del fabricante señor Sarasqueta, don 
Enr ique Gi lard i . 
En las t i radas tomaron parte, además 
de los que ya se ci tan, los señores don 
Eduardo Pérez, don Eduardo Gutiérrez, 
don Fernando Pombo, don Juan Pombo, 
don Enr ique Caminq, don Francisco Quin-
tana, don Manuel Prieto, don José Mar ía 
de P e r e d a / d o n Agustín y don Gabriel 
Pombo y el marqués de Nájera. 
El próximo domingo, día 15, celebrará 
esta Sociedad una j i r a mar í t in la a la ve-
cina v i l la de Santoñá, dude, según nues-
tras refrénelas, se les prepara un gran 
recibimiento. • 
El Ayuntamiento de Santoña prepara, 
en honor de los excursionistas, algunos 
festejos, y, además, se les permi t i rá v i -
sitar el penal del Dueso, que es digno de 
visitarse. 
De los billetes puestos a la venta en La 
V i r t ud , t ienda de calzado, y en La Ideal , 
en la calle de San Francisco, quedan ya 
muy pocos, por lo que recomendamos a 
los que tengan pensado v is i tar Santoña 
s" apresuren a adquir i r los. 
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Las corridas de toros. 
Aviso importante. 
Se advierte a los que tengan cuentas 
pendientes relacionadas con las corridas 
de toros, organizadas por la Asociación 
de la Prensa y el comercio, que pueden 
presentar sus facturas en las oficinas del 
Círculo Mercant i l , hoy jueves, de diez a 
doce de la mañana, ŷ  el viernes y el sá-
bado a la misma hora. 
Se recomienda a los interesados la ma-
yor urgencia. 
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VARIAS NOTICIAS 
POR TELÉFONO 
Muelle que se hunde. 
VIGO, 11.—Hoy recibieron las autor i -
dades el nuevo muelle t ransversal que 
acaba de construirse. 
Una vez heéhóse cargo de la citada 
obra, se hundió un t ramo de 60 metros, 
debido a la existencia de unos bancos de 
fango. 
Se h a n dictado las órdenes oportunas 
para p rocede rá la reparación del nuevo 
muelle. 
E l lio de Méjico. 
Telegrafían de E l Paso (Texas) que el 
minisro de Guatemala en Méjico ha solici-
tado sus pasaportes, con el objeto de aban-
donar la Legación y trasladarse a su país. 
Añaden que la situación en tóela la des 
venturada República mej icana es cada 
vez más caótica. 
Lo de las pólizas. 
MADRID , 11.—Hoy ha continuado sus 
trabajos el Juzgado que entiende en el 
asunto de las pólizas. 
Declararon un dependiente subalterno 
Fiestas en Cabezón. 
Hemos recibido el programa de los fes-
tejos que han de celebrarse,en la v i l la de 
Cabezón de la Sal. los días 12 y 13 del co-
rr iente. 
El p rograma es el s iguiente: 
Día 12, inaugurac ión de los festejos con 
la l legada, a las cinco de la tarde, de la 
banda de música de la Compañía In fan -
t i l de desembarco de Santander. 
A las ocho, solemn-e procesión de la ve-
nerada imagen de la Virgen del Campo, 
desde su capi l la a la iglesia par roqu ia l . 
A su l legada a la parroquia se cantará la 
boni ta Salve de Eslava por un nut r ido 
coro, y a cont inuación se rezará el Santo 
Rosario y la Novena. 
A las nueve y media, g ran verbena, 
l imante la cual se quemarán vistosos fue-
gos art i f ic iales. 
En un cinematógrafo público se proyec-
tarán bonitas películas, amenizadas pol-
la banda de música. A esta misma hora 
se celebrará la aper tura de la tómbola. 
Día 13, g ran diana, a las ocho de la ma-
ñana. 
A las diez, misa solemne y sermón, 
que predicará el elocuente orador sagra-
do, doctor don Teodoro Andrés. 
De doce a una tocará la banda las me-
jores piezas de su repertor io, en la plaza 
Mayor. 
Por la tarde, a las cinco, carreras de 
cintas en bicicleta. 
A las nueve, velada en la plaza, nuevos 
fuegos art i f ic iales y cinematógrafo, con 
escogidos números de música. 
La Comisión organizadora se reserva 
si poder al terar el programa, si lo creye-
ra conveniente. 
Agradecemos el envío del programa. 
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CARTA DE DON JAIME 
POR TELÉFONO 
MADRID , 11.—El marqués de C«rral-
bo acaba de recibir una carta de don Jai-
me, que lleva la fecha 28 de ju l i o , y está 
escrita desde su castil lo de Frosdhorf. 
En la citada carta pondera don Jaime 
de Dorbón la t ranqu i l idad reinante en el 
imperio austrobúngaro, donde no se ca-
rece de nada y el obrero está fespléudida-
mente retr ibuido. 
Las cosechas prometen ser muy bue-
nas, por haberse presentado el verano 
lluvioso. 
Deolora don Jaime en su carta que 
Francia se haya al iado con Ing la te r ra , 
u mor ta l enemiga, que ahora la abraza 
y mañang. la ahoga, si puede, con el mis-
mo abrazo. 
Fel ic i ta a los ja imistas, especialmente 
a los Gatalanes, por su energía en exigir 
m^ l fen im ien to de la neut ra l idad, y les 
ordena que sostengan, con la misma ener-
gía, la unión actual del part ido. 
También dice que le asombra la perse-
eución de que son objeto los súbditos ex-
tranjeros por parte de los países belige-
rantes, mient ras que en Aust r ia ingleses, 
franceses y demás extranjeros son t rata-
dos con gran consideración. 
Termina la carta, después de una pro-
testa de car iño a España y a los ja imis-
tas, indicando a Cerralboaconseje a Váz-
quez Mella que le visite en Aust r ia , para 




Hoy, en la sección de laS siete y media, 
debutarán en este salón los art istas Tr ío 
Gómez, Tr ío Mary- Ti to y la aplaudida y 
bella tonadi l lera Raquel Meller. 
También tomará parte en el espectácu-
lo el profesor Tenof, con sus perros 
amaestrados. 
Casino del Sardinero. 
Hoy, a las siete de la tarde, se celebra-
rá una gran función, a la que están i n -
vitados Sus Majestades y Altezas Reales, 
en ra que se pondrá en escena la comedia, 
en dos actos, de Martínez Sierra, «La Pa-
sión», a cargo de la compañía Gómez Fe-
rrer. 
En el intermedio, el notabi l ís imo barí-
tono don Francisco Porta ejecutará el 
siguiente programa: 
«Impaciencia».—Schubert. 
Monólogo de «Rigoletto».—Verdi. 
¡Oh M a r i , Mari».—E. di Capua. 
del min is ter io de Gracia y Just ic ia y el co-
merciante señor Agu i r re , sin l legar a un 
acuerdo. 
Uno de los décimos correspondientes al 
premio «gordo» fué adqu i r ido por el ad-
min is t rador de «El Globo», que dió una 
part ic ipación al maquin is ta del citado dia-
r io. . I 
Los hermanos Manessman. 
SEVILLA, 11.—Se encuentran en esta 
ciudad los tres célebres- hermanas. Ma-
nessman, que, como se recordará fueron 
hechos pr is ioneros por los franceses en 
Casablanca, logrando más tarde fugarse 
y pasar a España. 
Después de una breve estancia en esta 
ciudad pasarán a Gibral tar , dir igiéndose 
en seguida a las playas del Norte. 
Llegada de un botijo. 
GIJON, 11.—Procedente de Madr id lle-
gó hoy la expedición bo t i j i l . 
Los forasteros fueron recibidos y aga-
sajados por el Ayuntamiento y varias 
Comisiones nombradas al efecto. 
Compactos grupos de forasteros reco-
r ren las calles, y plazas de la ciudad. 
Desprendimiento de tierras. 
HUESCA, 11 .—Telegra f ían del vecino 
pueblo de Pertusa que en la margen iz-
quierda del Alcalabre se desprendió una 
enorme roca, cayendo en sit io cercano 
donde se hal laban lavando seis mujeres. 
Estas resul taron heridas de poca con-
sideración. 
Un rebaño de 160 reses lanares pereció 
bajo los montones de roca. 
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La novillada del domingo. 
El domingo próx imo se celebrará una 
corr ida de novi l los, l idiándose seis de la 
ganadería de don Andrés Sánchez, pro-
cedentes de la de Arr ibas Hermanos. 
De la l id ia están encargados Ernesto 
Vern ia y Pastoret, que f iguran a la cabe-
za de los novil leros, y el diestro montañés 
Jul io Marqu ina, que tan val iente faena 
hizo el pasado domingo l id iando el toro 
sobrero de las corr idas de la Asociación. 
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U L T I M A H O R A 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
El parte oficial.,dado por el Gran Cuar-
tel general a lemán, dice lo s iguiente: 
«En Arto is y en el sector Norte de 
Ar ras cont inúa el cañoneo. 
En la Argona el bombardeo há adqui-
r ido mayor intensidad, empleándose los 
gases asfixiantes en varios ataques. 
A l amanecer reanudamos nuestro ata-
que, empleando efectivos voutenburgue-
ses de tres o más regimientos 
Se combate en el camino de Binard i l le , 
Vienne Cchateaux y Holvech. 
En el centro de seste sector consegui-
mos apoderarnos de un elemento de t r i n -
chera avanzada enemiga. 
En Reims, Le Pretre, Vosgos y Linge, 
re lat iva t ranqu i l i dad durante la noche 
anter ior. 
En el f rente or iental el ejército del ma-
riscal H indenburg rechazó las débiles 
ofensivas rusas entre Riga y Ml taw. 
Al Norte del Niemen no ha ocurr ido 
n ingún cambio importante. 
En Kocno u n gran ataque de grandes 
7^ t í í i | fCTr te^4a i s í2¿^^ contra la 
resistencia b r i l lan te" 3e nfrestrJte~TfDpas. 
Desde el día 8 hemos hecho prisioneros 
en este sector 116 soldados y capturado 
16 ametral ladoras. 
Al Este de Lomza sigue nuestro avance 
hacia el frente comprendido entre los ríos 
Worz y Narew. 
A l Sur de Lomza flaquea, en todo su 
frente, la resistencia rusa, habiendo nos-
otros cruzado Sernovic. 
Tambiéné hemos avanzado a l Este de 
Bor. 
Hemos ocupado el empalme de la línea 
férrea de Ostrof. 
A l Este de Novo Georgewiesk nos hemos 
acoderado de Ben jaminow. 
La fortaleza de Novo Georgewiesk y 
tres del grupo de Brest-Litovsk han sido 
bombardeadas por nuestros aviones. 
El ala izquierda del ejército austroale-
mán , a l mando del príncipe Leopoldo, 
avanza sobre Ka luc in . 
El general Woyrs asaltó las posiciones 
que ocupaban las retaguardias rusas, si-
tuadas a ambas'or i l las del Stamienka, a l 
Oeste de Lukow, haciendo 1.000 prisione-
ros rusos. 
Las tropas del general von Mackensen 
atacaron al sector ruso del río Bidryt-'.a, 
a l Sudoeste de Ratsci, y las posiciones de 
Knin iesmik, a l Oeste de Parcsew. 
E n el alto Bug y Zlota l ipa no ha ocur r i -
do cambio alguno importante. 
En la noche del día 10 una escuadra de 
zeppelines bombardeó con éxito la costa 
Este de Ing la ter ra . 
La eficacia de este ataque puede medir-
se con el hecho de haber sid obombardea-
dos los buques surtos en los docks del Tá-
mesis y la estación naval de torpederos 
de Harwich . 
Los zeppelines regresaron victoriosos e 
indemnes a sus respectivos.hangarés. 
E n la acción naval sostenida ese mismo 
día en Bált ico es inexacto que perdiéra-
mos n ingún buque. 
L a escuadra alemana consiguió apagar 
los fuegos de las baterías de costa rusas, 
hallándose entre las naves moscovitas 
presentes el acorazado «Makaroff». 
Los torpederos rusos intentaron u n ata-
que infructuoso contra los submaraos tile-
manes. 
Uno de los torpederos resultó incen-
diado.» 
SATURNINO REGATO 
Especial idad en enfermedades de la 
piel y vías ur inar ias . Inyecciones intra-
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una. 
M.AMEDA PRIMERA. 10 y 1? 
GUISANTES TREVIJANO 
t i f i c ia l . 
Preparados 
s in color ar-
Elixír, pasta y polvos oxigenados. 
N A C A R I N E 
Es indispensable para la hermosura e 
la boca, el uso de los denti-higiene frióos 
de 
TUSSIFUGO ONA es e mejor calmante de 
la T06. Insustituible en los catarros, res 
criados, bronquitis y enfermedades del pe 
c.ho.—Venta en farmacias.—Depósito. Dro 
firnería Pérez del Molino v Compañía 
laboratorio X lois [spada, 22.--
EL NUEVO %# o 
COMPUESTO A 
ARSENICAL / V „ 
es una nueva medicación de incalculable va-
lor terapéutico, antiséptica e inofensiva. Con 
ella la célula conserva toda integridad y pue-
de defenderse de todos los procesos patoló-
gicos intraorgánicos, ya haciendo los tejidos 
refractarios, ya modificando la sangre eti la 
cual se hayan producido autointoxicaciones. 
JULIO M. R1VA 
Medicina general. Especialista en enfer-
medades de los niños. 
Consulta diaria de once y media a una. 
San Francisco, núm. 21.—Teléfono num. 92. 
JULIO CORTIGUERA 
Partos y enfermedades de los niños y 
la mujer. 
SAN FRANCISCO. NUMERO 31 
de 
La mejor agua de mesa. 
Colado y lavado de ropa blna-
ca sin fuego, usando la lejía 
marca CONEJO, registrada 
Ir. • Especialista en partos y . enfermedades de la mujer 
Arcillero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
"LA NIÑERA ELEGANTE' 
Unica casa en uniformes completos paca 
amas, añas, niñeras y doncellas. • « 
Cuellos, puños, delantales, etc., etc. 
LEALTAD, NUMERO 2 
(Frente al puente de Atarazanas.) 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDI 
Teléfono 629. 
Se l impia al seco y se Uñe toda clase do 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central:,Blanca, 10. Teléfono66l 
Talleres: calle de San Fernando. Teléf. fw 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicil io, mediante aviaft. 
FRANCISCO SETIEN 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, NUMEBO 40, 1.» 
Gran café restaurant 
SERVICIO A LA CARTA ROYALTY 
Teléfono número 617. 
S X J 1 3 ÍS rL5 ^ 
Interesante es la qtie ha de celebrarse 
el 14 de los corrientes, a las once de la 
mañana, en el Juzgado del Oeste, bajo el 
t ipo y condiciones insertas en el «Boletin 
Oficial» el día 26 del pasado. 
Además de var ias fincas en el pueblo 
de Solares, hay m u y curiosas alhajas, 
condecoraciones, muebles, l ibros y ropas 
de culto y sacerdotales que pueden verse 
en el domici l io del depositario jud ic ia l , 
don Carlos Saro, Alameda de Jesús de 
Monasterio, 18, entresuelo. 
Salón Pradera. 
Funciones a las siete y media y 
diez y niedia de la noche. 
«Début» de los célebres artistas 
T R I O G O M E Z 
T R I O M A R Y - T I T O 
y RAQUEL MELLER 
Gran éxito del aplaudido profe-
sor Tenof, con sus perros amaes-
trados. 
lencería, tiras bordadas y encajes. 
Batistas, nansús, brillantinas, piqués, muletones, 
céfiros, percales, pisanas y géneros de punto. 
Piezas de Madapolam á 5,75 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A. Velasco y 
' B L A N C A , 
Comp. 
40 
EL PUEIBLO CAINITABRO 
58 aflos de éxito constante son su mejor propaganda;: De venta en las principales confiterías y iiltramariiios, 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
Interior F 
» E 




» G y H 
AmortizableS por 100 F . . 
>s » E . . 
» » D . . 
» » C . . 
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Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
» Hispano Americano. 




Azucareras preferentes. . . 
» ordinarias . . . 
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Colegio de corredores de Comercio de 
Santander. 
Interior 4 por 100, a 72,30, 73,40, 75 ,40 
76,10, 77,15 y 78,20 por 100; pesetas 75.000. 
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InspeccióD de Vigilancia. 
Denuncias. 
Por insultarse rnu.tuamexite y promo-
ver escándalo, han sido denunciados An-
tonio Rivero y Pedro García. 
También ha sido denunciado,- por pío-
mover un escándalo, Alejo Lomas Huv/.. 
i > i : i > < > i { i i 
«Foot-ball». 
Se han concertado para el próxinm ád-
mingo, día 15, dos part idos de desafío. 
El pr imero, entre los primeros equipos 
del « l ln ión Athlét ica» y el ((Magdalena)), 
que tendrá lugar, a las tres y media de ta 
tarde, y que. promete ser muy reñido, 
[inrque aun cuando el fíÜúión -Aihir-tica 
ha ganado al "Magdalena» dos veces, és-
te at r ibuye su derrota a falta de jugado-
res y promete el desquite esta ve/.. Vere-
mos. 
El segundo part ido de desafío lo es en-
tre el (¡Real Santander» y el ((Racing», 
que es un pugi lato de pr imera rhághi tud, 
si se tiene en cuenfa las veces que se ha 
discutido quién de los dos es el verdádero 
camipeón, y aun cuando la determinaciór i 
de la Federación nombre oficialmente al 
((Racing», los otros no consideran ser ped-
rés y lo discuten con más coraje que los 
part idos que t ienen cOn los equipos foras-
teros; pero parece que lo que es en real i-
dad e? ambos, au i ' .p ie de ¡nea-o dis-
t into, son una gran pareja en resultado y 
se nivelan casi siempre. 
Ambos part idos discuten premio, que 
concéden los Campos de Sports. 
El día de San R-íque, Pat rón del Sardi-
nero, se jugará un part ido contra un equi-
po de Bilbao.; y otro entre dos locales. 
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S/ida rel igiosa. 
Cultos en Escobedo de Camargo. 
El próximo domingo, Asunción de la 
Santísima Virgen se celebrarán xm la igle-
sia parroquia l de aquel pueblo piadosos 
cultos en honor de Jesucristo Sacramen-
tado. 
A las siete habrá misa de comunión ge-
neral de las Marías de tos Sagrarios, que 
celebrará el director diocesano de la Aso-
ciación. 
A las diez será la solemne, con sermón. 
Se l iará después ta exposición de Su 
Divina Majestad, velando ocho Marías, 
cada media hora. 
A las cuatro de la^tarde se hará la im-
posición de medallas, seguida del ejer-
cicio de costumbre, con sermón. 
Terminai 'án estos cultos con gra.ndiosa 
procesión del SantísiraS. -
Es está-fiesta para las Marías de todos 
los pueblos del arciprestazgo, y si bien 
harán la comunión en sus respectivas pa-
rroquias, de esperar es asistan al ejerci-
cio de la tarde. 
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" n i i i r n o n n n n n n i i i r D n " 
Viajeros. 
í l a n llegado a l Sardinero Tos señores 
siguientes: 
De Mdrid.—Don Juan l . a i i ía Lomas y 
fami l ia , doña Inocncia López, don Felipé 
Aguado, doña Valer iana González, don 
Rafael Sáenz, don Santos Seseña y fami -
lia, don Ra imundo Malagón y fami l i a , 
doña Lola Moral y Mas^a y fami l ia , don 
Moisés Cano Sánchez y familia,, doña Je-
susa R. Av ia l , don Joaquín M. PlnillQS, 
don Juan Manuel Zah'a e h i ja , don Be-
ratiera de Hedieren," don Manuel de Mo-
t in i , don Juan Calviño y sobrina, don 
Luis Calero Rodríguez y fami l ia , don In -
dalecio González y fami l ia y don Juan 
(¡amisaiís Arab i . 
Dé Logroño.—Don Félix Gómez Esco-
bar y doña Indalecia óíal ia»y fami l ia . 
De Jaén.—Don Domingo Girón y se-
ñora. 
De Toledo.—Don Feliciano López, don 
Joaquín Alonso Dorado y doña Naiv isa 
Collado García. 
De Val ladol id.—Doña Victor iana Posa-
da, doña Dolores Fernández, doña, Segun-
da Hernández, doña F m i a n d a Aguado y 
don José Esteban Molinos-. 
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SUCESOS DE AYER 
Por un gato. 
Al pasar el chico dé 15 años Manuel" 
Santos Regalaga por la calle de la Flo-
r ida, t iro a un galo con un ma i t i l l o , pe-
ro sin darle, v al verle salió el ckieño del 
gato, Fernando Cruz, que es zapatero, y 
le t i ró con una horma de hierro, causán-
dole una contusión en la, región escápu-
la r. que le íué curada en Ta Casa de So-
corro. 
Denuncia. 
H a sido denunciado el carretero Blas 
Gayo, que rompió un farol del alumbrado 
público, por efecto de un choque ocurr i -
do en ía Avenida de la ¿íeina Victor ia. 
Caída. 
Al 'apearse de un t ranvía, en ta Aveni-
da de la Reina Victor ia, l 'cdro Sánchez 
Castañedo, de 57 años, tuvo la desgracia, 
de. caerse, causándose una herida con-
tusa en la región occipital y ot ra en la ro-
di l la derecha,, erosiones en ambas manos 
y en ta nari/., siendo, después de curado 
en la, Casa de Socorro, conducido a su do-
mici l io, en estado de pronóstico leve. 
Mordida por una rata. 
A las tres de la mañana estaba dur-
miendo en su cuna, en la calle-de San 
Luis, número 1, bohard i l la , la niña de 
siete meses Luisa San Juan Fernández, 
cuando comenzó a dar gr i tos. -
Al oir ía, aciidió su madre, la que vió 
que en aquermomento salía de entre las 
ropas de la cuna una rala de gran tama-
ño, la que había causado a la infel iz n iña 
19 heridas en el pie izquierdo y otras -sie-
te en el derecbo. 
La pobre niña fué curada en la Casg. 
de Socorro. 
Accidente del trabajo. 
,Por accidentes del t rabajo fueron cura-
dos ayer en la Casa de.Socorro: 
Trabajando en las obras del Sardinero 
el a lbañi l Eduardo Ubert i , se Cayó desdi' 
una a l tu ra de tres metros, causándose 
una distensión ligamentosa en el hombre 
izquierdo y rozaduras en el anl' 'bra/,o i/, 
qúierdo y rodi l la. 
También, t rabajando en el dique el obre, 
ro d,e 60 años Max imi l iano Ruiz, sufr ió uti 
accidente, y al sei' reconocido"'eii la Ca-
sa de Socorro, resultó padecer una hemo-
rragia cerebral. 
v v v v v v v v v a v v v v v v w v v v v v w v v v v v v x v w \ v \ 
Sección mar í t ima. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
Entrados. ' 
«Marcela», ((Tordenvore», (tibiarla Cer-
trudis», <(Montserrat)ir uSantand-erino» y 
«Cabo San Antonio». 
Salidos 
«María Gertrudis», «Aller»-, Mosquile-
ra», «Francisco García» y «Montserrat». 
Buques que se esperan. 
«Cabo 'Roctu) y «Cabo La Plata», de 
La Coruña, con carga general. 
«Josefa», de Gi jón. con carbón para la 
Compañía Trasa i lanl ica. 
«Icia», de S;£n Sebastián, en lastre, a 
cargar minera l en el Ast i l lero para Gi-
jón. 
SITUACION DE LOS B U Q U E S DE E S T A 
MATRICULA 
Vapores do Ariolto Pardo 
«Adolfo», en viaje a Savamiali. 
«Inés», en Huelva. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Glasgow. 
«Pena Cabarga», en Glasgow. 
«Peña Castillo», en Bayonne. 
«Peña Rocías», en Santaqder. 
«Peña Sagra», en La Rochelle. 
Compañía Minera Cántabrp-Asturiantí 
«Pedro Luis Lacave», en Cardiff. 
Compañía del vapor «Eaíes». 
«Esies», en Bilbao. 
yapores de Francisco Caroía. 
«María Magdalena», en Praviá. 
«María Mercedes», en San Sebastián. 
«María Cruz», en Santander. 
«María Gertrudis», en Bilbao. 
«María Clotilde», en Ribadeo. 
«María del Carmen», en Bilbao. 
«García número 2», en Gijóii. 
«García número 3»*, en Giión. 
«Francisco García», en Santander. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Glasgow. 
<:Asón», en Chantenáy. 
Vapores de Angel F. Pérez. 
«Aijget B. Pérez», en viaje a Filadelfia. 
«Carolina E. de Pérez», en vaje a Sevilla 
«Emilia S. de Pérez»', en viaje a Cartagena. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Gijón.—Noroeste Hojo,. marejadüla 
del Noroeste, horizontes nubosos. 
San.. Sebastián.—El viento del Noroes-
te tomará bastante fuerza. 
De Madr id.—No es de esperar, cambio 
notable de. tiempo. 
De La Coruña.—.Noroeste Mojo, mar r i -
zada, aeelejado, neblinoso. 
Semáforo. 
Oeste, flojito, mar l lana, celajes. " 
Marepp para hoy 
Pleamares; A las 4,55 m. y 5.12 t. 
Bajamares: A las 11,12 m y 11,28 n. 
NOTICIAS SUELTAS 
uKI ensueño de un vals», fantasía.— 
Osea i' St ralis. 
»l)an/.as lióhgarfas», números 1 y 2.— 
Üral ims. 




Romanea del día 12.—Reses mayores, 
); menores, 37; ki logramos, 5.414 
Cerdos, 8; k i logramos, 625. 
Corderos, 34; k i logramos, 215. 
mero 3, 3.° derecha, Madrid," 
ante varios de sus .compañeros ii , ec|tó 
daje de que la hubieran désapart • 0% 
cuarto diferentes objetos de valor ^ 1 
Al enterarse el señor Puente dp 
sión propalada por doña Antonia r ^ 
Alvarez, avisó a los agentes (jü 
para (pie pusieran en claro lo qnp i 
sobre el par t icu lar . 1 • nm^l 
L o s agentes dispusiéronse a cnmnú 
sii deber, y al in tentar , previa petf •» ^ 
permiso a su ocupante, penetrar en í11 ̂  
bi tación de doña Antonia Gracia AI . 
salió esta, señora diciendo cpie habí'62' 
recido los objetos que suponía ar^V4" 
de sustraerla de su cuarto. ^ban 
j u a o D a o o o o o o o u a D D Q O Q o o o a D O D a c j a o D O D D O o a a o D a 
h B lanca, 1Q.-Santander g 
ÍPRIMERH mñm e o M s s i m B s i 
l r-. P Í D A N S E CATÁLOGOS 
aooooaaaooaoDannaooooaaaDaaoacQQQaor"r)nDaD 
Baños de Corconte. 
Desde el día 15 de jun io se hallan , 
tos a l público los BAÑOS DE rn^bier-
TE. Magníf icas habitaciones esmC0N-
trato. Para informes, dirieir<íA «i „a(lú 
hlecimiento. g 6 al Esta. bl ci i t . 
Las maravi l losas aguas de 
son las mejores y no tienen riva"] Corconte 
combat ir el a r t r i t i smo, cólicos •-ara 
Feria de ganado. 
,En el día de mañana, segundo sábado 
de mes. se celebrará, en la Alameda de 
Oviedo, sitio del Verdoso,- la acostumbra-
da feria de ganado, que seguramente se 
verá tan concurr ida como las anteriores. 
Música. 
Programas de las obras que ejecutará 
la banda del regimiento de Valencia en 
lia terraza del Sardinero, de seis y media 
de la tarde a ocho y media de la noche: 
«La banda nueva», pasodoble; — S.' V 
l í rú . 
'•Tanda de valses».—L. Fa ' l . 
"Ta Rema mora», selecciói i .—Serrano. 
«Aida». fantasía.—Verdi . 
"A la l iombil ta», pasodoble (pr imera 
vez).—Lubero. 
* * * 
Programa de las piezas que ejecutará" 
h o y l a banda munic ipa l , dd nueve a once 
de la noche, en el paseo de Pereda: 
«El cbaleco blanco).-, pasodoble.—Clme-
ea. . i 
••-Moros y cristiaitós», n iarchá mora.— 
Serrano. 
Es el mejor laxante Graíns de Vals, de 
acción suave y,eficaz. Dosis: uno o dos 
granos al cenar. Venta en farmacias. 
Fallecimientos. 
En Málaga lia fallecido la bondadosa 
señora madre de nuestro estimado amigo 
y aníiguo compañero, hoy redactor del 
importante periódico madr i leño «A B C», 
doh .loaqnín Llizo. 
Acimipañamos a nuestro amigo en su 
profundo dolor y le deseamos erist ihana 
resignación para sobrellevar su desgra-
cia. 
• ' • * * * 
En ta Vega de Pas lia fallecido, confor-
tada c n i i los Santos Sacramentos, la an-
ciana y respetable señora doña Gabina 
López, raadré de nuestro par t icu lar ami-
go don Federico Porcada, 
Enviamos a la fami l i a de la finada, y 
especialmente a su hi jo, ta sinceí'a man i -
fesiacion de nuestro sentimiento. 
Exquisito bouipiet, f ragancia ideal, 
i ransparencia, l inura, pureza, todo ello 
podéis condensarlo, economizando pala-
l'ras, en una sola: «BODEGAS G A L L E -
GAS)). Sus creaciones de t into «TRES-
R30S» y Illanco «BRILLANTE», son sinó-
oimo de todas las perfecciones. Pedidlos 
en todas partes. 
Telefonemas detenidos, 
í*& Tu déla, t teívá^ Alní re. 
IIMU Amoldo Puente, a cuyo cargo se 
llalla la Casa de viajeros conocida por la 
de Las Cruces, nos suplica, que hagamos 
publico el siguiente hecho, para que no 
padezcan sn hohorabilidíCd -ni el buen 
nombre de la Casa que dir ige. 
Pna de las via jeras que desde bace más 
dé \ei i i te días Se l ioqiedaüa en Las Cru-
ces, doña Antonia Gracia Alvarez, con ao-
M i ido en la costanil la de" San Pedro, nú-
y todas las enfermedades de la vp • 
vías ur inar ias . 
nefrítiC08 
¡Madres! Si queréis evitar a VUP^ I 
pequeñuelos las rozaduras y eran/ó 5 
l auto tes molesta, lavadlos bien Pn !iÍ,,e 
ño d iar io, con JABON DE LA TQJA 
Sabrosas tartas y modernos 
y elegantes platos, especian, 
dad de la Casa. Confitería RA. 
MOS, San Francisco, núm. 2?! 
A/VVVVVVVVVVVVVVVVVVXA/VVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
ESPECTACULOS 
CASINO D E L SARDINERO. — Teamn 
rada de verano. ^ 
Hoy viernes, se celebrará un gran fes. 
t ivá l en este elegante salón, dándose a las * 
seis y media.e l juguete cómico «La cuer 
da floja», y de siete y media a nueve v 
media bai le de sociedad, ejeGutamlo in 
más selecto de su repertorio .una maeE 
fica orquesta. 
A las diez de la noche, el drama, entres 
actos, «De ma la raza». 
SALON P R A D E R A . — A tas siete y me-
dia y diez y media de la nuche, funciones' 
completas, tomando parte los ovacionad® • 
art istas Tr ío Gómez, Tenof, Tría Marv-' 
Ti to v Raquel Meller. 
P A B E L L O N NARBON.—Sección conti-
nua desde las siete. 
Hoy, estreno del pr imero y segundo epi-' 
sodio de la gran serie americana "El tres 
de oros», t i tu lados «Flor entre llamaŝ  y 
"Agua blanca». 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 3 
G A L E R I A DE LA GUERRA (sala con 
tigua del Salón Pradera). — Exposición 
de batal las campales de la guerra euro-
pea. Ab ier ta a todas horas. 
Ent rada. 50 céntimos; niños, 25, " 
SKATING RINK.—En los Campos de 
Sports, sesiones diar ias, por mañana y 
tarde. 
A lqu i ler de patines, 0,50 pesetas. 
Ent rada a la pista, 0,50 pesetas. 
Hay abonos. 
NO L E DE U S T E D VÜELTAS 
Para üiisto, elegancia y economía, la sastrería 
LA VILLA DE MADRID 
Todas las temporadas prpsenta esta Casa 7 n n e n r t s 
de traje, e n la m á s aít1 n o v f da<l • 
Exoosici^n cons tan te e n los eseaparaT<«s d e ^ a l l e 
de Juan d e fj«rr^ra. 
¥ t N J 0 S r i l i 0 S B I i 
ESTILO M . S S O C 
MRCA 
5 AÑOS (ALAVA) T VIV 
O F I C I N A S Y D E S P A C H O C E N T R A L 
w Principe n.0 41 - SAN SEBASTIÁN ( España ) 
B O D S G %S 
en ELCIEGO (AiJ/o 
Y E R c s 
Cura en 36 horas la BLENORRAGIA y toda ciase de flujos antiguos o recientes. 
Resultado infalible del 99 por 100 de los casos. 
r J i * e c * i o : I V í i K e o , , p * ^ « ' t í » * -1,00 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
Se ueiÉ en lodos los reslanls, Itoteles y \\m\ \\Wm\t\\. 
JPedicios: Gribaja, númei'o 4-
La Hispano-s-u±za. 
A U T O M Ó V I L E S 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 
:-: MADERAS FINAS, EXTRANJERAS Y DEL PAÍS: 
. ALMACEN DE VINOS TINTOS Y BLANCOS 
Andrés Arche del Valle 
Santa C lara , 11.—Teléfono 750. 
DEPOSITOS! 
Bodega Alavesa. — Chatripagne Px-nczei — 
sidra El Hórrio.. 
V I N O S P A T E R N I N A 
Ventas por mayor y menor. — 
¡ - ¡ l Ó A Q U I N C O R T A D I : - : 
ARQUITECTO PAISAJISTA 
Construcción de parques y jardines a la moderna. 
(Bilbao) Ibarreeolanda. 




de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
i I ERNAN CORTES, 9 
niéjor de la poblacióii. Sej'Vi.cio a la 
if cubiertós,. Servicio especial para 
, bullas y lünchá. Precios tribdeiá-
olómiüo a ta ja cdiíiera. 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
; Opera a domicil io de odio a mía y en su 
gábineie de dos a Gihpb.-^Velasc.a, ntitaérb 
11, 1.°—Teléfoim VI9, _ 
%. U R S I N A ( H í J O ) 
.Profesor de niasaie. I.os avisos: Velasco, 
t i , I.»—Teléfono i l9. • 
C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
: • • PLAZA DE GOMEZ OREÑA, NUMERO 9.—SANTANDER í : 
Pruebe us ted las r i q u í s i m a s YEMAS de 
L A G A D I T A N A 
Se hí-n r cibido unas caj i t -s pi^eciosas para recalo. 
L a pastel orí H d-- e>ta (Jasii os excelente.—Gran va-
:: :T nación en carameJos de las mejores marcas :: :: 
Muelle I6t v plaza de la Libertad.-Teléi 590 
Escudos de apellidos. 
INVESTIGACIONES GENEALOGICAS 
La revista Mueva Ar.adnnia Heráldica 
• lienta con los \ ic l i ivos Hiylór icoz dr He-
" f n i n i j i i t i j f l c rá ld ics , en Lps cuales, tien? 
más dé dos mi lh i iu s de pape-Jetas dé ríe fe 
'•enrías relacionadas con la nobleza y ios 
••sendos': de todos los afiellidos esymfóles. 
endo fós-más indicados para realizar to-
M . ja-e de investiga<'iones Hislórico-He-
¡ihiU-n i/ Genealóyira* -y pai'á toda ciase 
I • isuntos nobüio.r i js , relacionados con 
mismos. 
s i .SCB iPCION anual a la revista, In-
t í m e n t e , editada: siete iré setas en Ma-
í, ocho pesetas en provincias y diez 
'• - tas en el Extranjero. 
Bn esta revista en cuentran sus lecto-
éa noticias muy interesantes de todos Jos 
oellidos. siendo muy numerosa su 'sus-
.••i| ción, toda vez que es la más econó-
ííi;a y la mejor presentada de toda Es-
;o i en su género. 
Lagasca. 22.—MADRID. 
Brazos y piernas. 
Bía^uerós y loda clase de aparatos para lá 
'oneccion de las des\ i aciones espino-dorsa-
y extremidades del cuerpo humano, se 
onstruyeu en ios talM'éSfae GaíGla (óptícd); 
G:raii suriido en trabajos de Elbar, apara-
os y fornituras para deutisias, cirugía, ár-
enlos l'ulogr;iíiciis, L;I-;I,IIII'I1'OIIOS, discos \ 
iiarliias. 
SAN FRANCISCO, 17 
Teléfonos: 52il tienda v 465 dómteiíi©. 
ADORACION 
{Concurso literario del Vino Ona.) 
Yo te saludo; eres licor divino -
que mis rígidas venas enaW»}»» 
tú a mi espír i tu dejas «nbebido- .^ 
v a mi cuerpo de fuerzas e n n q ^ 
Eres la inspiración de ñus caí M • • 
fuente donde mi sed se desvaiw . 
eres el bálsamo de mis P e s f ^ ' e 
y espír i tu v i ta l que me en laque^ 
Por eso al contemplarte apa- e 
en l ina copa, mi entusiasmo*» 
mi espír i tu te adora ^ i ^ ^ L e c e ) 
v al besarte t ranqui lo se auo^ 
Por eso volarás de zona a 
porque eres vida que j a " 1 ^ 
zona 
fallece; 
porque tienes vigor, 





n surt ido de papeles 
gl iptas, etc.. etc., para óf°Lonaóos. 
ues, así como cornisas, f16 al.edes. 
roñes y frisos para tedios y f c 
LA DECORATIVA. Sse;tu( 
CaUe de Marcelino b. ae 
mero 11 (antes Mart i l lo) 
Z A P A T E É 
«ROMA», Eugenio Gutiérrez. ^ 2:; 
: : «LA ESPERANZA», P ^ ' " eS 
Calzados y medidas s ^ z 
F E L I P E FERNANDA 
C O R C H O 
Francis» perfeccionadas piiienie Mirapeix. - Turbinas de alta p n sión para grandes ?u|1L:.ería *ttí " 
>II reculación áutoruá.iicc de precisión.—Bombas.—Bombas centrílugas para riego. — i-alíl o0,i?,. 
•uentes.—Depósitos. — Armaduras pan . . ̂ -fo i" 
hierro en general de toda clase de ,Afí,. 
¡INGENIEROS 0ON8TRUOTORES 
i M « M i t r a l M U M l i R M p t a l t i i n w • « N t a n i i r : R a n c l a tf« SeSEIez» 
Madr id ta lán •xpeeloUn: oaHe da Rteoletoa, n ú m . 8. 
Talleres de San Martín.—Turbinas lililí áulicas.—Turbinas 
cíales para mol inos.-Turbinas para instalación es eléc ¡ricas 
quinaria en géñéral.—Cónstru&eiónes y réjiárdeión de buques 
(".astíllele.-. • Vagones.—Vagonetas- Galde as j uin.i-um.is marinas.--Transmisiones m movimiento. IMCZN di- forja. 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones'.—Fabi n a i.in y esmaliería de bañeras y otroj- apárátoS sanilariós.—Fundición de 
nica y un-a eóiisirti'cíd'óiiPá; cei-fa ¡ena artisiVa. col.urniias, balaustradas; bííltíone.s y ••- ai.-ras; 
TaMeres y exposición'en S o t H e z a . — i m i s e'e^nómicas para casas particulares, bóteles 
íaccioue.s .'éntralos para edificios por vapor y água - alíeme Vpaíato.s h¡droiérápico-f> fiar 
ción de bronces en pie/as de maquinaría y arlisríca.—(Calderería de cobre.—Gerrajerí; 
viento. — Instalación > dísiribución de agua. — Guarios de baño.—Inodoros.—Lavabo 
color.—Tubería.—Metales. — Maquinaria y herraniienlas para la Induetría mecánica—Accesorio^ y montacargas eléctricos. 
NOS ENCARGAMOS DEL ESTUDIO Y MONTAJE DE INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO 
de 
circulé® 
l y cotftpñidades.—rermosífones para calefacción de agua poi vaP^tíniCÍd 
•a Balnearios.-Grifos, válvulas v llaves de todas clases para a-? U s . "¿nCO* } 
a arüslica, — Heparacióu de automóviles—Bombas a mano y ". ¡eros, ^ 
s—Bidete.r-Gisternas. — Accesorios de toilette.—Azulejos finos extram 
PRESUPUESTO 
• 
EL PUEBLO CÁNTABRO 
Vapores correos españoles 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méj ico 
ALlDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A LAS T R E S N E LA T A R D E ' 
^ 1 ! ) de agosto saldrá de Santander el vapor 
J ¿ . lfon.so ID o o e 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
. u, pasaje y carga para la Habaua, Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
'i(lUi,n.V •ruz 
IÁ V'1 , ' a d m i t e carga para Acapulcó > Mazatlán, por la vía de Tehuantepec. 
'^L'« riel pasaje en tercera ordinaria: v 
P Habana pesetas DOSCIENTAS TRI INTA Y CINCO. ONCE de impuestos y DOS 
va,v- s CINCUENTA CENTIMO», ae gastos de desembarque. 
C 2̂-o santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarri l : DOSCIENTAS SESEN 
''oNCFdP impuestos y DOS PESETAS CINCUENl A céntimos de gastos de desem 
(»raue v-iacruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
,r°. a,|mite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana H panUiién 
!!o^pio0dei pasaje en tercera ordinaria: 
^ f o i-norio Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de 
• de la misma Compañía. 
.ra I 
!' ira p i ó n : pesetas DOSCIENTAS CINCI KNTA y CINCO de impuesto! 
. Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El ."ii de agosto, a las once de la .mañana, saldrá de Santander el vapor 
impuestos 
ndn pasajeros de tercera clase itransb rdo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia. 
ia misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas treinta y cío 
¡áj pesetas, incluso los impuestos 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
l i a insuol ÉSÉ el I M de h m al Brasil y Ufo de la Plata 
Salidas fijas dtJ Santander todos los meses el día 12. 
El 12 tic agosto, a las tros de la tarde, saldrá de este puerto el vapor 
IVL onserrat-
^IH Km Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
\dniiie carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de !a de tercera doscien 
ia5 treinta y cinco pesetas, ieluídos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS 01 
ífifiEI. PF.RF.7 V COMPAÑIA—Myelle. 36. telefono número 63 
SERVICIOS DE LÁ COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
L INEA D E BUENOS A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona ei 4. de Málaga el 5. y <le Cádiz el 7. 
âra Santa Cruz de Tenerife, Montevideo v Buenos Aires, emprendiendo el viaje de 
MQiiIPviilen pj 3 " , 
L I N E A D E NEW YOK, CUBA MEJ ICO 
Servicio mensual, saliendo de Gánova el 21, de Barcelona el 25. de Málaga el 28 y 
lis CM\z el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve 
rarru/ «J 27 y de la Habana el 30 de cada mes. 
L INEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, .saliendo de Bilbao e Ha 17, de Santander el 19. de Gljón el 20 
•y de La Coruña e! 21, para Habana y Ve-uruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Hahana ! de cada mes, para La Corufin y >aniand'j» 
L I N E A VENEZUcLA -COLOMBI A 
serviciu mensual, saliendo de Barceloo i el 10. eí l l de Valencia, el 13 de Málaga 
» deXadiz o! !."> de cadíi mes. para Las Pal nas. ;a Ci-uz de Tenerife, Santa Cruz 
K la Pairuii, Puerio Rico. Habana, Puerto ¡ j rnón, ( olóu, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y LM Guayra. Se admite pasaje- y arga con transbordo para Veracruz, Tam 
wco, Pueru» Barrios, Cartagena de Indias, v i i---- r..»ro. Cu maná,. Carúpano. Tr i 
Mad y puertos del Pacífico. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
v * de diciembre; para Port-Said. Suez; Cu loen ha. Singapoore. l io lio y Manila. Sa 
«uas (le Manila cada cuatro martes, o sea: ¿6 de enero, 23 de febrero. 23 de, marzo. 2f-
lt ÍIMII. i8 de mayo, 15 de junio, 13 de ju io. 10 de agosto. 7 de septiembre, 5 de oc 
Mire, 2 de noviembre y 28 de- diciembre, para Singapoore y demás escalas internif 
¡lias, a la ida hasta Barcelona, prosiguiend el \ iaje para Cádiz, Lisboa. Santander \ 
pePpooI._Servicio ¡>nv transbordo para } d ios pu-rtos de la costa órlenla' de \ fnc r 
le la India. Java, ->uma'ra china. lapo'n y ^nstra'ia 
L I N E A DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona <d 2, de Valencia el 3, i i * Mi'-aiue.el '» >. 
* ijadiz el 7, para l anger. Casardahca. Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife 
^" 'a Cruz de la Palma puertos de la ¿osta occidental de Africa. 
nfigreso de Fernando Póo el 2. bac.iende 'as escalas de Canarias y de !a Península 
!' M'la< p.n el \iaje (l» lila 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
ijór 
do La.Conif ia. el l« 
Montevideo y Bue 
para Montevideo 
itander y Bilbao 
Vapores admiien carga en la^ conilicione^ más favorables y-, pasajeros, t; 
'« •CAnipaflfa da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, com* ha, acred1 
••'atado servicio. Todos los vapores tienen le'^-tírafta sin ttllne 
^'te carga j se.expiden"Ti'i.sajes parw iodo? los puerms dci in;nui 
Im.porta.ntisim.o-
Se ha recibido un grandioso surtido de abanicos, sombrillas, camisas, corbatas, PoradíT ^ piiní0> perfumería, paragüas, impermeables, para la presente tem-
ñnr?n ca.lzado hay un completo surtido en blanco, color y negro, para caballero, se-
"?ra y niños. 
f SIEMPRE LAS ULTIMAS NOVEDADES :§: PRECIOS ECONOMICOS í§: 
NO COMPRAR SIN VISITAR ANTES ESTAS CASAS 
L a C i u d a d d e S a n t a n d e r . - B I a n c a , J y 3 . T e l é f o n o 9 0 . 
^ P e r l a . - A m o s d e E s c a l a n t e , 2 . T e l é f o n o n ú m . 2 5 3 . 
: S á n c h e z H e r m a n o s :(0): j . 
132^22-^^ ̂ ^ ^ ^ ^ r^y^y^^y^^^^^y^^ 
fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
Droguería. | P l a z a dê  las Escuelas. ^ | Perfumería. 
P E R E Z M O L I N O Y C O M P A Ñ I A 
^ Ortooedía» ' Sucursal: Wad-Rás, número 3.; Pinturas 
X* ncnte, mí ni- 10 -s- Teléí'ono nínn. 47̂ 4 
E s c r i t o r i o s p ú b l i c o s ^ p a r a m e n s a j e s a d o m i c i l i o . C o m í s í o -
: n e s y r e p r e s e n t a c i o n e s . T r a s p a s o s d e e s t a b e c i m i e n t o s : 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
S e a d m i t e n a n u n c i o s p a r a t o d o s l o s p e r i ó d i c o s d e M a d r i d 
- TJTgw^ir I >1£:C J A EJES " 
SERVICIO DE T R E N E S 
•yiiimniiiiwiiwwii • 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
BARCELONA 
Consumido^jor las Compañías, de íerroca,' riles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zaim)ra y Orense a Vigo, de .Salananea a Ja frontera portuguesa y otra* 
Empresas de ferrocariles y tranvías a vapor," Marina de guerra y Arsenales de! Esta 
do. Compañía Trasatlántica y otras í-:mprt;sa- de navegación nacionales- y extranjeras 
Declarados similares al Cardiff por el Almiiantezg'o pórttigtígs. 
Carbones de vapor.—Menudos para frr.cri. -Aglomei-ados - Cok para usos ranr^ 
lúrgicos y domésticos-
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hul lera Española. 
Pelayo, 5 bis, Barcemna, o a sus agenies en MADRID, don RamOn iopete, Alfon 
so X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel P^rez y Compañía.—CIJON y AVI 
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española-.—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a as oficinas de la 
Sociedad tJnller-a Española.- 13 ARCÉJLOIVA 
L O S M E J O R E S C A L Z A D O S i 
P r e c i o s o s y e l e g a n t e s m o d e l o s e n c a l z a d o s f i n o s , d e 
n o v e d a d , p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s 
Calle de la 151 anea, nnin. í>. —Santandei* 
. Santander -Mar t r id . 
/í '/ '/ndo.-Salida de Santander a las 8'50, 
para llegar a Madr id a las 2r45. 
Sa l ida de Madr id a-las S'^ú, para l legar 
a Santander a las 20'14. 
Estos trenes saldrán de Santander los 
lunes, miércoles y viernes, y de Madr id 
los martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 
I6'27, para l legar a Madr id a las 8'10. 
pál ida de Madr id a las l/'SO, para lle-
gar a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Sántander a las 
7'28, para llegar íf Madr id a'lasJí'SS. 
Sal ida de Madr id a las 22'10, para He-
nar a Santander a las 18-40. 
Santander-Barcena. 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander 
a las 12'8, para l legar a Bárcena a las 
14'12. 
C a l i d a s de Bárcenu a las 8, para llegar 
a Santander a ias 10,10. 
Santander-Bi lbao. 
Salidas de Santander para Bi lbao a la5 
7, lO'lO, 14'10 y ÍT20. 
Salidas de Bi lbao para Santander a las 
7, 10, 14,10 y 17,5. 
Los trenes que. salen de Santander a 
las 10,10 y 17,20, combinan en Tras lav iña 
con los de la línea de Castro Urd ía les ; lus 
de las 7, 10,10 y 17,20, combinan en Ore-
jo con los de Ja l ínea de Liérganes, y los 
de las 10,10 14,10 y 17,20, combinan-en 
Aranguren con los de la línea de Valma-
seda. , 
De Gibaja a Santander '—Sal ida a las 
7, para l legar a las,9,5 
De Sntander a Marrón.—Sal ida a las 
17,45, para l legar a las 19,16. 
De' Santander al Ast i l lero, Solares y 
Liérganes, a las 7, 8, 10T0, 1215, 157 y 
Ül-.Y). 
De Liérganes a Santander a las 6'35, 8, 
9,45, 11,20, 14,15, 16,55 y ^ ^ O . 
ü e Santander al Ast i l lero a las 9,25 
y 1810. 
Del Ast i l lero a Santander a las 9'55'y 
18" 10. _ . 
Santander-Ontaneda. 
Salidas de Santander a las 7'30, i r i 5 , 
1.4'áO y 18'20. 
Llegada a Ontanoda-Alceda a las 9'28, 
1:312, 16^7 y 20'17. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6'30, 
11,22, 14,37 y 18,25. 
Llegadas a Santnder a las 8'18) 13'11, 
16'24, y 20^. 
Santander-Llanes. 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12'20 y 17'20, para l legar a Llanos a las 
11'30, 15^2 y 20'50. 
Los dos pr imeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7*55, 13'5 y 
18'1, para l legar a Santander a las ÍV2S, 
16,32 y 21,2^. 
Los dos ú l t imos proceden de Oviedo. 
Santander-Cabezón de la Sal. 
Salidas de Santander a las i r 4 5 , 15 y 
19'15, para l legar a Cabezón a las I S ^ , 
le^S jy 21'3. 
Salidas de Cabezón a las 7'18, U'IO y 
17'9, para l legar a Santander a las 9'5, 16 
y 18'49. 
Santander-Torrelavega. 
(Jueves y domingos O'días de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander a las 7'20) nara 
l legar a Torrelavega a las 8'29. 
Salida de Torrelavega para Santander 
a las ^ O , para l legar a las 13*20. 
Servicio de Santander. 
De Soino para Pedreña y^Santander a 
las 8 y 9. . 
.;e Santander para Pedreña y Somo a 
!;.s 21'30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficinas. 
Reparto a domici i lo.—Correo de Ma-
dr id , a las 10'30; de Bilbao, a las 13: 
mix to Madr id , a las 7,30. 
Lista.—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—Dé 10 a 13 y de 16 a 20 
Reclamaciones.—De 10 a I I d e j a ma-
ñana. 
Valores declarados.—Objetos asegura-
dos y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.—Dé 10 a 14 y de 16 a 17 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se 
efectúan de 10 a 13. Püeden hacerse los 
giros por telégrafo. # 
Los servicios de oficina de domingos 
son en las horas de la mañana y hasta 
ias 13. • 
E s t r e fi i m i e n. t o _ 
No se puede desatender esta indisposi 
ñas, vahídos, nerviosidad y otras-conse< 
que se convierta en graves enfermedades 
el remedio tan «encillo cpmo seguro par; 
los 35 años de éxito creciente, regulariza 
ciones naturales del vientre.-.No reconocí 
danse prospectos al autor, M. RINCON, fíi 
Se vende en Santander en la drognei 
clóri sin exponerse a jaquecas, a^morHá-
ucncias. Urge a ta ja r la a t iempo, antes de 
Los polvos regularizadores de Rincón son 
i i h a t i r l a , según lo tiene demostrado en 
ndo perfectamente el ejercicio de las fun-
•Í r iva l en su benignidad y eficacia. Pí 
r m a c i a . BILBAO- • 
La de J'órez del Mol ino y Compaji ía. 
L a f u n e r a r i a d e H O f ^ G f l 
Representante: MAMUEL BLANCO, Burgos, 43 y Velasco 6 (Casa de los Jardines) 
• E s t a Agencia se ene trgn de od -s los servicios que ^e ne-
cesiteu de"tro y fuera de Ja eapit «l, con to*ia cla«e d ' ca-
rruajes y féretro^ yieomuitible^.—^ reas de madiM-as finas. 
MATMJEJL. 151 ..VINCO 
- - - VKLASCO. NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660 - — -
. : " : ' — S E R V I C I O PER.HANENTE ^ -
- A n i s o s a - 1 - - S o l u c i ó n 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
B e n e d i c t o • 
de glicero-fosfato de cal de CERO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general.— 
Precio: 2,50 pesetas. 
BALNEARIO DE 
Prototipo de las aguas, nitrogenadas. . 
- 1.636 metros sobre el nivel del mar. 
TEMPORADA OFICIAL 
El pedido de informes, folletos, tarifas, „ / 
así como aguas, diríjase al administrador PE 15 DE JUNIO AL 21 DE S E P T I E M B R g 
general, DON EDUARDO QALVEZ, re-
sidente en el Balneario los meses de jimio, 
julio, agosto y septiembre, y en Zaragoza, 
el resto del año. PANTICOSA 
C A T O R C E H O R A S D E M A D R I D A L - B A L N E A R I O 
Automóviles a la llegada de los trenes en las estaciones de Sabiñánigo (Huesca), 
Laruns (Francia), si ei estado de esta nación lo. permite. 
'Wdi.w tflJlar. hiselar y restaurar toda clase de lunas, Espejos de las formas « 
^""^rhft"'" v'' 'ÍPS('H Cuadros grabado^ y molduras del país y extranjero 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - t o r r e l a v e g a . 
Construcción'y reparaciAn de todas clases. - Reparación de automóviles. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 11 . -MADRID 
De venta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o :•: 
A BASE DE LAVONA 
Ks ei mejor tónico qué se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le 
hace crecer maravi l losamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, por lo 
que evita la calvicif;, y en muchos casos favorece le sal ida del pelo, resultando éste 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo Imen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermof-ea el cabello, prescindieudo de las demás 
virtudes que tan justamente se le at r ibuyen. 
Frascos rtf C y 3,50 pesetas. La etiqueia indica el modo de usarle 
Se veiidn en Santander ef* lá droguerin <1e P^rez del Mol ino y Compañía. 
t La Propicia: Agencia de pom-pas fúnebres. 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido en ataúdes, féretros y coro-
nas.-Especial idad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módeos.—Servicio permanente. 
: ALAMEDA PRIMERA, NUMERO 2 2 . - T E L E F O N O NUMERO 481 : : : 
Se vende papel vie o. O b r e r a s - r ^ r ^ 
r • * fábrica de tejidos de Caldas de Besaya. 
ANTONIO FEF^NflNDeZ V COMPAÑIA 
I M P O R T A D O R E S D E C O L O N I A L E S - : - C A S A F U N D A D A E N Í 8 7 J 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
uve E L E L L O 
C A R B A 
Él mejor purgante - Depurat ivas - Ant ib i l iosas - Ant iherpét icas. 
ropietaríos: Viuda e hijos de R J. CHAVARRL-Dírecdón y Oficinas: Lealtad, IZ-Madrid, 
